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V O L . 1 2 
NEWS 
F R I D A Y . J A N U A R Y ; a , " i 9 2 7 . 
PASTOR N0RR1S IS ACQUITTED 
OF MURDER BY A TEXAS JURY 
> 2 . 0 0 P E R Y E A R . 
.MRKNEWS PARDON RECORD SHOWS UP BIG EANCASTER NEWS 
F r e * — S h o o t i n g o f L u m h a r n u t 
H e l d A c t of . M t ^ f d w - ' t w « 
W o o k X r i o t 
A u s t i n , T e a m , J a n . 2 f r—"if r . J . 
F r a n k . ( l o i r i s , f u n d a m e n t a l i s t 
B a p t i s t p a s t o r o f . F o r t W o r t h , to-" 
• n i g h t s t e p p e d f r o m t h e t h i r d c o u r t 
r o o m a f r e e m a n . • • r " 
. H o w a s a c q u i t t e d - b y a J u r y in 
1 T r a v i s c o u n t y d i s t r i c t , c o u r t " f o r 
m u r d e r i n g D e x t e r E . C h i p p s , l u m -
b e r m a n o f - F o r t W o r t h , w h o m h e 
. f i l l e d in h i s c h u r c h of f ice t h e a f -
t e r n o o n o f l a s t J u l y 17. 
A - J u r y ' c o m p o s e d o f f a r m e r s , " 
l a b o r i n g m e n , a f o r m e r . s h e r i f f , 
' ( - c l e rks a n d m e r c h a n t s , s a i d . t h a t 
' N o r r i s s h o t C h i p p s t o s a v e h i s o w n 
l i f e B h e n t h e l a t t e r c a m e t o t h e 
. p a s t o r ' s p r i v a t e s t u d y t o . p r o t e s t 
a g a i n s t a t t a c k s N o r r i a h a d m a d e 
o n M a y o r H . C . M o a c h a m , o f P o r t 
W o r t h a n d o t h e r f r i e n d s 6 f 
• . C h i p p s " . ' 
T h e r e w e r e t e a r s o f J o y a n d a l 
' s o ' t e a r s o f a n o t h e r k i n d f r S t h " o t h -
e r e y e s w h e n t h e s i m p l e Ver ic t o f 
" N o t ^ g u i l t y " w a s r e a d * - i n l o u d 
t o n e s By S . A . • P i l q u l s t , 
c l e r k . " . 
T h e t e a r s o t j o y w e r e t h o s e o f 
N o r r i s a n d h i s w i f e 
thfe v e r d i c t r a n g ou t , ' N o r r i s s t o o d 
a t h i s s e c t T h e r e w a s . a « 
s m i l e o n h i s l ips , b u t h e s h o w e d 
e m o t i o n u n t i l h i s ' a t t o r n e y , ' M a r -
v i n S i m p s o n , s h o o k h i s h a n d . H e 
e m b r a c e d S i m p s o n <and w e p t . 
/ B o y H a r t . 
! i n t h e - e y e s 
b r o w n - e y e d boy , 
NoBody's Business. 
- B y G E E M c G E E . 
- ( C o p / r l f l i t e d ) 
T h e B u s i n e s s A g e a a y s t h a t 
p e r c e n t o f t h e dui^a s e n t o u t 
g y r f c e r s i n d o t h e r s u f f e r e r s 
t h r o w n iy t h e w a s t e b a s k e t u n o p e n 
d . M o r a l : D o n ' t p u t y o u r 
n y o u r d u n e n v e l o p e s . 
T h l . ^ n ~ 
o c c a s i o n a l l y . S o T a r - T i i a ^ i f d H 
h a v e c o s t h i m o n l y 12 d o l j a r s a n d 
• . a p i e c e . H e ' s n e a r s i g h t -
' t find t h e m o n t h e g r o u n d , 
c o a t .of p r o d u c t i o n w o u l d 
• b e 2 : t o 3 p e r 
- d e . t h . S h e l l T a x . 
f r i e n d w h o h u n t s b i r d s 
p e r 
o a s i  
S m a l l /  
. T h e o t h e r ^ w a ' r 
o f a s m a l l , b r o  
C h i p p s , w h o s e f a t h e r . N o r r i s - i l l l -
e d . T h e b o y , s m a l l f o r h i s a g e ; 
: 1 4 , W h e n a s k e d a b o u t * t h e ^ v i 
d i e t , - t e a r s c a m e t o h i s e y e s a n d h e 
c h o k e d u p . L a t e r h e s a i d : 
/ s o s o r r y f o r m o t h e r . I t w i l l h u r t 
•* h e r . " ' . . 
T h e b o y w a s a l o n e p r e s e n t o f 
h i s f a m i l y , a n d a s t h e g r e a t c r o w t l 
. p r e s s e d a r o u n d t o s h a k e t h e ; f r e e d ' 
m a n ' s hand , ' t h e ^ l a d w a l k e d s l o w 
Iy o u t , v i r t u a l l y u n n o t i c e d . 
T h e v e r d i c t c a m e a f t e r 14 d a y s 
o f a r g u m e n t a n d t e s t i m o n y , w h i c h 
-- w a s e n d e d j v i t h a h e a t e d a p p e a l 
b y W i l l i a m H . M c L e a n , o f F o r t 
W o r t h , o n e o * t h e s p e c i a l ^p rosecu-
t o r s , Who s a i d , " I f y p u s e n d h i m 
o u t t o k i l l . f t g a i n , h e ' s y o u r c r i m -
i n a l , riot m i n e . " 
" I c a l l h i m t h e p i s t o l - p a c k i n g 
p a r s o n , " # s h o u t e d M c L e a n , a n d 
t h e s e w o r d s . w e r e r i n g i n g in t h e 
d W e n d a n t ' s e a r s a s t h e j u r y - - f t l o d 
T h e g r e a t c r o w d r e f u s e d t o 
l e a v e \ t h e c o u r t r o o m . - * ' T h e j u r y , 
w e n t " o u t a t 4 : 4 0 ' ' P . M . . J u s t -bo-. 
! ~ * o r e 6 P ; M. , t h e ^ ' a n n o d f i c e i f '(hey. 
h a d r e a c h e d a v e r d i c t , b u t j u d g e , 
d e f e n d a n t , a n d l a w y e r s wc 
. s e n t . J u d g e a n d l a w y e r s 
q u i c k l y l o c a t e d , t u t ' i t w a j 
t h a n h a l f a n h o u r b e f o r e N o r r i s 
... c o u l d b e f o u n d . 
1 . M e , w a s finally l o c a t e d in t h e 
l o b b y o f h i s h o t e l w i t h h i s body-
g u a r d , F r e d D . H o l l a n d , f o r m e r 
p o l i c e m a n . * 
" I ' v e b e e n o u t f o r a ( w a l k i ! 
. >said N o r r i s a s "he c a m e i n t o t he 
J u r y C o m e . I n . 
T h e j u r y , w h o h a d b e e n ' w a i t 
i r ig w i t h t h e i r . * v e r d i c t f o r 4 5 
m i n u t e s / t h e n c a m e i/i, ' 
T h e - v e r d i c t w a s h a n d e d t o 
J u d g e J a m e s . f t . " H a m i l t o n . T h e 
j u d g e } first t h a n k e d t h e s p e c t a t o r s 
. f o r t h e i r c o u r t e s y a n d o r d e r l i n e s s 
d u r i n g t h e t r i a l a n d • t h e n w a r n e d 
. t h e m t h a t . a n y d e m o n s t r a t i o n s 
e i t h e r , f o r o r a g a i n s t t h e d e f e n d a n t 
w o u l d b r i n g a fljie o f $ 1 0 0 f o r 
c o n t e m p t , - o r t h r e e d a y s in j a i l . 
• " W e , - t h e , j u r y , find t h e d e f e n -
d a n t , J . F r a n k N o r r i s , n o t g u i l t y 
v a s c h a r g e d , " s a i d t h e v e r d i c t , 
T w o w o m e n a p p l a u d e d . ' 
- T h e j u d g e , r a p p e d f o r o r d e r , 
W a n t e d , 2 5 0 0 F . B . C o a e h e 
S o m o o f o u r c o l l e g e s a r e b x p i r -
i e n c i n g n e a r l y a s m y c h t r o u b l e 
g e t t i n g p r e s i d e n t s f o r t h e i r i n s t i 
t u j i o n s a s t h e y a r e h a v i n g 
n e c t i n g . s c a r c e r a n d s c a r c e r e v e r y 
y e a r . W e t h i n k k w o u l d b e w i s e 
f o r h a l f , o f t h e p l a c e s o f l e a r n i n g 
t o t e a c h , n o t h i n g b u t f o o t b a l l , 
m a y b e a l i t t l e . b r i c k l a y i n g a n d 
p las t e r i n g oh th 'e s i d e . 
T h e H a t l e a . A f e . 
W e . n e e d e d a m a n to'.-w 
o u r o f f ice p o t l o n g a g o , a n d 7 b o y s 
a p p l i e d f o r t h e j o b , b u t af t h e y 
a l l b a r e h e a d e d , w e d i d n ' 
t h i n k a n y o f t h e m c a r e d p a r t i c u 
I a r l y a b o u t w o r k , so w e w e n t oi 
into* t h e c o u n t r y a n d p i c k e d u p 
f e l l o w w i t h a h a t o n , a n d h e 
g i v i n g e n t i r e s a t i s f a c t i o n . 
W h y T r a d e A t H O M E ? 
A d o l l a r " g o e s f u r t h e r t o d a y 
t h a n i t e v e r w e n t b e f o r e , in t h e 
p u r c h a s e o f l u x u r i e s . a s 
0 m i l l i o n d o l -
l a r s w e n t p l u m b t o C h i c a g o f r o m 
t h e S o u t h l a s t y e a r t o m a i l o r d e r 
J jouses , a n d t h a t ' s g o i n g s o m e . (N. 
T h e t o t a l t a x i ^ i d b y N o r t h -
. . . m a i l o r d e r h o u s e s f o r the ' s u p ^ . 
p o r t o f s c h o o l s a n d g o o d \ r o a d s 
l a c k e d o n l y a n i c k e l 
m t i n g t o ' G c e n t s , f o r u s d o t f n 
W h e n i t c o m e s t o I c i n f o l k s 
n^ust s a y m y w i f e , h a s m o r e o f 
t h a n ^ ^ n y - o t h e r I n d i v i d u a l k n o w n 
i o \ c i v i l i z a t i o n - a n d I l o v e a l l o f 
t h ^ m . T h e y p r e g o o d spo r t s ' , 
s l d e r a t e , a f f e c t i o n a t e a n d nc 
bo'rly. ' N i n e t y - n i n e p e r c e ^ t 
t h e m ..are f o n d of . v i s i t i n g s o m e -
• W e l l , w h e n c o t t o n ' w e n t d o w n 
^ n d a f r e e z e f r o z e w h a t 
in t h e b o l l s , a n d b u s i n e s s " p i c k e d 
u p " a n d l e f t , a n d t h i n g s b e g a n ' t o 
l o o k s q u e e l y a s tfeU a s ' S q u a l l y , T 
m a d e u p t h e m i n d o f m y f a h i i l y 
t h a t w e m u s t p r o c e e d 
econo i r i i zc r anfd w e se^ i n , a n d K e p t 
i t f o r a w e e k a s f o l l o w s 
S a b b a t h — W e n t t o c h u r c h a s 
u s u a l . I n s t e a d o f t a k i n g a^ -n i cke l 
a p i e c e , w e g o t t h e n i c k e l c h a n g e d 
u p , a n d splffT ' i t m o n g s t o u r s e l v e s 
W e s a v e d 2 0 c e n t s in t h a t t r a n s a c t 
t i oD . W e a t e ve ry ; l i t t l e d i n n e r 
t h a t d a y r a n d w a r m e d o v e r w h a t 
l e f t / f o r s u p p e r a n d . w e n t t o 
b e d h u n g r y . . 4 * 
M o n d a y — B o u g h t 2 d o z e n 
f o r 4 0 ; e n ( a p e r , 0 o f t h e m 
o o k a b l y gotTd. A f a r m e r . s o l ^ - u s 
. b u s h e l o f p o t a t o e s ; t h a t t h e f r o s t , 
h a d b i t T h e y r o t t e d in 10 h o u r s , 
e r a t s , g o t - i r f o u r p e c k o f "corn 
ral. a n d t h a t - w a s l o s t , a n d I h a d 
t w o ; p u n c t u r e s . b e t w e e n m y o f l f c e 
a h j i o u r h o m e . ; I m e a i i m y F o ' M 
em.* . I go t " a l o n g v e r y :we l l 
m y s e l f , t h a n k y o u . • 
^ T u e s d a y i - T h e d a y d a w n e d Wi th 
S T A R T M O V E M E N T 
• T O M A K E . N E W Y O R K 
. _ B I G B O N D M A R K E T . 
N e w T i j r k , J a n . 2 6 — T h e N e w 
• Y o r k S t o c k " E x c h a n g e , in c o n f e r -
e n c e w i t h th,e. i n t e r n a t i o n a l -hank ' -
e r s , h a s s t a r t e d a m o v e m e n t , d e -
s i g n e d t b m a k e N e w Y o r k t h e b i g -
g e s t i n t e r n a t i o n a l , m a r k e t - f o r se-
c u r i t i e s , i n t h e w o r l d : A bi l l t o 
- p e r i h i t m o r e , g e n H f i i l „ t r a d i n g • in 
c o m m o n s t o c k s <if l e a d i n g i n d u s t r i -
a l , / a i h -oa ' d a n d ' p u b l i c u t j l l t y . ' c o r -
p o r a t i o n s offoreign.countries h a | 
b e e n p r e p a r e d f o r s u b m i s s i o n t o 
t h e l e g i s l a t u r e . ' ' . ' T h e p l a n i n v o l v -
e s a s l i g h t c h a n g e in t h e p r e s e n t 
l a w r e g a r d i n g s e c u r i t i e s . ' 
. - U n d e r t h e s t a t e l a w c e r t i f i c a t e * 
o f ' c o r p o r a t i o n * » r e I n t h e f o r m o f 
n a m e s a n d s u b j e c t t o r e g i s t r a t i o n s . . 
E u r o p e a n s e c u r i t i e s a r e a l r d o s t a l l 
" ( l e a r e r s h a r e s ; ' , o r ctril&uifit. 
Which h a v e n o t ^ b ^ n ^ r e g l s f e r g l in 
l a w w o u f d m a | w t h e s e 
' •>t»Ms • g o o d d e l i v o r y in t h e . s t a t e 
. ot N e w Y o r k . • 
r i f t M l s - f u l l o f h o p e a n d d e t e r -
m i n a t i o n , b u t , a b o n t - 9 o ' c l o c k my. 
w i f e ' s c o u s i n £ o b ' a h d a d r o v e . o f 
h i s ' o f f s p r i n g . ( t o g e t h e r - 1 - w i t h ' h i s -
w i f e a n d 3 o f ' h e r a u n t s ) p a r k e j i 
in f r o n t o f o u r h o u s e a n d p r o 
A U n t Silsi 
b r o k e t h e - ice. b>' s a y i n g " W « 
b r o u g h t . y o u a l l s o m e p o l l a r d s ( 2 
, t h e m h a d b e e n s e t o n b y tt>e 
i l d r e n ) a n d . I . t r i e d t o c a t c h a 
liiyi f o r y o u ; b u t h e g o t a w a y . W c 
: o i n o t o s p e n d t h e w e e k - e n d w i t h 
y o u a n d F r a n k i e . " 
e F r a n k i e w h e n t h e y v i s i t u s a n d 
F r a n k "wh in w e ' v i £ t - t h e m . ) 
" H o w ' s e v e r y b o d y T ' . ' 1 t o l d t h e n f , 
l o l i e rab l . e « n d , w o n d e r e d w h j 
e n d ' o f t h e w a a k - t h c y 
W e d n e s d a y * . — T h e * c h i l d r e n 
b r o k e o u r ' b a b y ' s s w i n g w i t h i n 1 0 
m i r i u t e i a f t e r a r r i v a l . " ( 4 t r i e d to. 
s w i n g f n i t , a t o n c e . ) 2 - o t h e r s 
t u r n e d - o u r c h i c k e n a : p u t o f thf i . 
Id , B i f f i o 1 
o u t - o f t h e g a r a g e 
flo'a he- c o u l d g * t h i s ' n o u t o f t h e 
w e a t h e r ! . L i t t l e . J i m m i e " o u t o u r 
b a b y ' s r u b b e r b a l l o p e n a n d l e t 
t h e w i n d / u t , a n d s h o t o u r c a t 
P e o p 
I t e m s F r o m - T h e Y o r k v i l l e — : — — 
E n q u i r e r o f M o r e o r L e a s V . r y F r « f W i t h H i s P . n 1> 
I n t e r e s t t o C h e a t e r C o u n t y ' I n , P a r o l , . n d P . r d o 
t » e . 
/ , T h e s e r e c o r d s , a s w i t h a l l g o v -
b j f t W i t h e r s p o o n , o n e of t h e e r n o r a , . I n c l u d i n g c a s e s w h e r e 
r c i t i z e n s o f ; Y o r k v i l l e h a s t h e r e is d u p l i c a t i o n o f b e n e d c l . i r y . 
. o o o n q u i t e i l l a t h i s h o m e o n E a a t F o r i n s t a n c e , t h e t w o P i t t m a n s , 
u o e r t y a t r e e t f o r t h e p a s t f e w f a t h e r , and , s o n . A l e x a n d H o l l a n d , 
d a y a . M r . W i t h e r a p o o n ' s c o n d i - f r o m G r e e n v i U e , s e n t e n c e d t o 
H o n , w h i l e * n o t c r i t i c a l is s u c h g s d e a t h l a s t y e a r f o r t h e m u r d e r o f 
t o g i v e h i s f a m i l y a n d f r i e n d s n p r o h i b i t i o n , o f f i c e r , w e r e g r a n t e d 
m u c h u n e a s i n e s s . c l e m e n c y - t w i c e j f i r s t a r e E r i e v o 
L i t t l e i m j j r o v e i h e n t is t o - b e f o r a s h o r t w f r i o d , a n d t h e n a 
n o t e d in t h e c o n d i t i o n o f R e v . D r . c o m m u t a t i o j f f r o m d e a t h t o l i f e . I n 
T h o j n a s M . L o w r y , w h o h a s ' b e e n s o m e o t h ' e / c a s e s a p r i s o n e r . r c c e i v -
c r i t i c a l l y i l l a t t h e h o m e o f J . L . ' e d , f o r e x a m p l e , a p a r o l e a n d la t -
H o u s t o n , Y o r k v i l l e , w h e r e ho h a s e r a p a r d o n , o r a c o m m u t a t i o n 
a p a r t m e n t . . D r . L o w r y h a s a n d t h e n a p a r o l e . 
b a d h e a l t h f o r a l o n g w h i l e ] . T o t o t a l s f o r G o v e r n o r B l e a s c ' s 
' a d m i n i s t r a t i o n ^ 1 , 7 3 3 , d o e s - * " a n d h i s c o n d i U e n ^ f i i s i 
r e p o r t e d ka b e i n g v e r y , g r a v e . 
R e l a t i v e s a n d f r i e n d s o f W . A . 
»lin a r e m u c h c p a c e r n e d o v e r 
i c o n d i t i o n . M n B o . i n h a s b e e n 
v e r y ill a t h i s h o m e o n E a s t L i b e r -
t y s t r e e t f o r a w e e k o r "rnore. H e 
is s a id t o b e - s u f f e r i n g f r o m a c o m -
p l i c a t i o n o f t r o u b l e s . 
M r s . H . A . D . N e e l y , o f Y o r k ? 
le w a s p a i n f u l l y i n j u r e d M o n d a y 
w h e n s h e s l i p p e d a n d f e l l i n h e r 
h o m e , s u s t a i n i n g c u t s a b o u t t h e 
h e a d t h a t n e c e s s i t a t e d ' t h e t a k i n g 
of a f e w s t i t c h e s . S h e w a s r e p o r t -
e d t o d a y a s g e t t i n g a l o n g a s w e l l 
a s c o u l d b e e x p e c t e d . 
F r a n k F a u l k n e r , t o w n c l e r k 
r e a s i i r e r is a p a t i e n t in a 
C h a r l p t t e h o s p i t a l . M r . F a u l k n e r 
a s b e e n c o n f i n e d t o h i s h o m e f o r 
c o u p l e o f w e e k s . w i t h i n f l u e n z a 
a n d p l e u r i s y . H i s p h y s i c i a n s 
d e e m it Wise t o c a r r y h i m t o a 
C h a r l o t t e h o s p i t a l , t h e t r i p b e i n g 
m a d e M o n d a y . . H e wi l l l i k e l y be 
a p a t i e n t t h e f r e ' f o r s e v e r a l dayp. 
H i s c o n d i t i o n w a s r e p o r t e d * t h i s 
m o r n i n g a s f a v o r a b l e . M r s . F a u l k -
•r a c c o m p a n i e d h i m . 
J . S . ' M a c k b r e l l , p r e s i d e n t 
t h e P e o p l e s ' B a n k a n d T r u s t c 
p a n y s u s t a i n e d p a i n f u l b u t no t 
r i S u s . i n j u r i e s ' l a s t w e e k w h e n h e ' 
/ s l i p p e d ^ a n d . f e l l aga infe t 
m o b i l e . H u r t i n g his- s ide 
t i g i e i t w a s f e a r e d t i i a t s e v e r a l , o f 
h i s r i b s h a d b e e n c r u s h e d , 
c o m p a n y w i t h D r . B r a t t o n ' h e v 
C h a r l o t t g , S u n d a y f o r a h X - R a y 
a m i n a t i d n wh'iqh d e v e l o p e d • t h a t 
h e h a d t i r o k e n n o r ibs . - M r . M a c k -
o r e l l is b a c k a t h i s d e s k a g a i n 
t h o u g h "*he is s t i l l QUlfe s o r ^ 
u s e of h i s a c c i d e n t . 
C h a r g e d w j t h ^ s e n d i n g a l e t t e r o f 
. o b s c e n e n a t u r e t o a y o u n g l a d y 
o f C l o v e r , J o e N e i l , y o u p g w h i t e 
f t h e F i l b e r t c o m m i m l t y , 
i c en t ly a r r e s t e d b y P o s t O f -
fice I n s p e c t o r H . T . G ^ g o r y . 
W h e n / b r o u g h t b e f o r e C . 
H a r t , y n i t e d S t a t e s - c o m m i s s i o n e r 
Y p f k v i l l e , .Nei l W M - b o u n d o v e i 
u n i t e d - S ^ t e s d i s t r i c t ' c o u r t %f 
M r f u r n i s h i n g b o n d .in t h e s u m ol 
Th*e I e i t e r to t h e y b u n g f ' I a d y , a l -
h a v e b e e n w r i t t e n b y N e i l 
f ' e v e r p l . w e e k s , a g o , I s s a i d t o h a v e 
c o n t a i n e d l a n g u a g e so v i l e - a s t o 
u n p r i n t a b l e . T h e y o u n g w o -
i, . i t . i s r e p o r t e d t u r n e d t h o . l e U 
o v e r t o h e r p a r e n t s , who . i n 
j g a v e i t t o t h e p o s t o f f ice a u -
t h o r i t i e s . 
T h e p o s t o f f ice i n s p e c t o r a f e w 
d a y s a g o a r r e s t e d ' N e i l , w h o ' m u s t 
F o d o r a l c o u r t t o t h e 
c h a r g e "of s e n d i n g o b s c e n e m a t t e r 
t h r o u g h t h e ma' i l . 
T h e o f f e n s e w i t h w h i c h t h e 
y o u n g m a n i s c h a r g e d is a s e r i o o s 
a c c o r d i n g t o , t h e a u t h o r i t i e s 
a n d s h o u l d h e b e c o n v i c t e d , w o u l d 
l i a b l e ' t o a h e a v y fine o r l o n g 
i m p r i s o n m e n t — p r o b a b l y : . b o t h . 
c h i d e h i s b l a n k e t p a r d o n 9 f " J a n u -
a r y 1 5 , / W I S , w h e n a l l p r i s o n e r s 
t h e n u n d e r ' c o n d i t i o n p a r o l e , t h e 
^condit ion b e i n g " d u r i n g g o o d be-
h a v i o u r , " w e r e g i v e n f u l l p a r d o n . 
T h i s is s a i d ,tO t h a v e r e s t o r e d c i t i -
z e n s h i p a s w e l l a s g i v e n p e r m a n -
e n t f r e e d o m t o - p o s s i b l y S e v e r a l 
h u n d r e d p r i s o n e r s . 
A c o n s i d e r a b l e p o r t i o n o f Gov- ' 
e r n o r M c L e o d ' s c l e m e n c y w a s 
g r a n t e d o n p e t i t i o n s , t h e s e b e i n g 
f r o m c i t i z e n s , j u r o r s , p r o s e c u t i n g 
t t o f n e y S a r id j u d g e s . . 
C l o m e n c y w a s e x t e n d e d b y Gov-
r n o r M t L c o d in 7 6 6 c a s e s , d u r i n g 
SAM SNODGRASS I t e m s F r o m T h e L a n c a s t e r . N e w s o f M o r e o r L e s s I n -
t e r e s t t o C h e s t e r , C o u n t y 
P e o p l e . 
A n u n k n o w n ' n e g r o o n S u n d i 
A t t e m p t i n g t o s t e a l t h e F o r d 
i n g c a r b e l o n g i n g t o M. L . T h o m p 
s o n . . ' T h e c a r w a s pa r lced in 
v i f l n f t y o f , t h e S o u t h e r n d e p o t 
MAKES SUGGESTION AS TO 
MEETING COTTON SITUATION 
w h i n t h e ni-irr., • 
biu-k 
b i s a d m i n i s t r a t i o n of- f o u r y e a r s , 
a c c o r d i n g t o a c o m p i l a t i o n 61 fig-
u r e s m a d e i o t h a of f ice o f t h e Sec-
r e t a r y o f S t a t e . 
G o v e r n o r M c L c o d m a d e n'o 
p r i n t e d r e p o r t of c l e m e n c y c a s e s , 
a s h a v e s o m e g o v e r n o r s in t h e 
p a s t , n o t a b l y - G o v e r n o r B l e a s e , b u t 
t h e r e c o r d s a r e o p e n t o . - t h e p u b * 
G o v e r n o r M c L e o d ' s c l e m e n c y 
d o e s n o t e q u a l t h a t o f G o v e r n o r 
b y a b i g m a r g i n . . T h e 
o r d s s h o w t h a t G o v e r n o r 
B l e a s e g r a n t e d c l e m e « « y T 1 n - » t 
f o r m of- p a r d o n s , c p m m u t a t i o i 
r e p r i e v e s , p a r o l e s a m i s u s p e n s i o n s 
e n l o n c e i v in 1 , ^ 3 c a s e s . ( 
• r ' M c L e o d ' s t o t a l o f 7 6 6 
f o r t y - f o u r ,"pe'r c e n t o r G o v e r n o r , 
B l c a s e ' s t o t a l . 
G o v e r n o r M c L e o d ' s c l e m e n c y In 
e l u d e d 8 0 m u r d e r c a s e s , 1 2 2 m a n -
s l a u g h t e r c a s e s , . 2 1 6 p r o h i b i t i o n 
c a s e s a n d t w e n t y c a s e s i n v o l v i n g 
r a p e o r . c r i m i n a l a s s a u l t 
t e m p t e d a s s a u l t . T h e r e w i 
i n v o l v i n g l a r c e n y a n d 
o t h ^ r f o r m s of t h e f t . A s s a u l 
b a t t e r y c a s e s w e r e n u m o r o u : 
t h e r e w e r e a h a l f d o z e n • o 
b a n k i n g l a w c a s e s . — C o l u m b i a 
R e c o r d . 
S. C . 
w i t h 
l ' p . 
a i r r i f l e . T h e y h a d d i n -
s i c a m e a w a y 
n j o y e d t h e 6 0 
( T h e y c a l L I w i t h ' o n l y 
' t h a n w e 
t o o k ^ u 
aa s h e 
T h e y 
i r e ' t h a n a n y t h i n g e l s e , a n d 
•lso r e l i s h e d t h e ' c e l e r y a f t e r t h e y 
f o u n d ' i t ' w a a g o o d 
d r a n k c o f f e e in t l i e l r ^ s u s a r . T h e y 
s e e m e d t o l i k e t h e 76 c A i t b o t t l e 
o l i v e s w e h a d . b e e n , k e e p i n g f o r 
C h r i s t n i a s . C o u s i n B o b . ' q t c a 
h e a r t y s u p p e r t h a t n i g h t a n d s u g -
t e d w e a l l g o . t o t h e p i c t u r e 
s h o w . . H e i m a n a g e d t o " l o o k ' a t 
s h o > r "w indow ti l l I J j o u g h t t h e 
t i c l t e t a . ( A s p e c i a l p i c t u r e 
t h e p r i c e w a i d o u b l e . ) A u n t 
S o p h y ' t h o u g h t - a " s o d ^ 
w o u l d h e l p h e r h e a d . ( T h a t h a m 
w a a w o r k i n g On h e r . ) . • W o w t 
t h e d r u g a t o c e . B o b t a l k e d 
s t r a n g c l w h i l e I x p a i d f o r 
A i k e n , J a n . 2 6 — - W i t h p i c k e d of-
A c c r a ' o n g u a r d a n d - w i t n e s s e s 
b r o u g h t K e r e - f r o m C o l u m b i a 
t e s t i f y , - t h e L o w n i a n l y n c h i n g 
i n v e s t i g a t i o n - i r e t u n d e r w a y t o d a V 
• b e f o r e t h e A i k e n c o u n t y " grand," 
j u r y . . ' % ' . . . . . 
Hegro p r i s o n e r s in t h e A i k e n 
j i f t l . o n O c t o b e r ' 8 , w h e n B e r t h a 
D e m o n a n d C l a r e n c e L o w m a n 
r e m o v e d f r o m t h e j a i l 
s h o t - ( 0 d e a t h . i n t h e w o o d s 
t h e c i t y t e s t i f i e d . 
C o n s i d e r a b l e e x c i t e m e n t 
c a u s e d h e r e d u r i n g t h e d a y w h e n 
L u c y M o o n e y , s t a r w i t n e s s 
f o r t h e s t a t e w h o h a d p r e v i o u s l y , 
a f f i d a v i t s , c o n n e c t e d s e v e r a l 
p e r s o n s w i t h t h e ' c a s e , a p p e a r e d i r 
l o c a l c a f e . P a t r o n s o f t h e p l a c e 
a s s e r t i n g t h a t a h e w a s p a r t n e g r o , 
l e f t t h e i r s e a t s w h e n s h e w a s g i v -
e n a t a b l e . M u c h d i s c u s s i o n of 
t h i s o c c u r r e n c e t o o k p l a c e o n t h e 
s t r c o t a d u r i n g , t h e c f e r n ' o o n . 
A t t o r n e y j o h ' n , M . D a n i e l r e t i r e d 
w i t h g r a n d - j u r y t h i s ; • a f t e r n o o n 
t o o u t l i n e t h e s t a t e ' s c a s e , f o l l o w -
ing , a s p e c i a l , c h a r g e . b y - j u d g e 
H e n r y J o h t u o n . 
R i g i d • s e c r e c y v e i l e d t h e w o r k - , 
i n g s o f t h e f f r a n d i y r y , in c o m p l i -
a n c e w i t h t h e s t a t e l a w . N o i n k -
l i n g o f W h a t t e s t i m o n y w a s h e a r d 
o f t h e r e s u l t o f the" d a y ' s s e s s i o n 
w a s a v a i l a b l e , t o n i g h t . , , -
, ' S e v e r a l p o l i c e o f f i c e r s h a v e b e e n 
i m p l i c a t e ^ b y s t a t e m e n u ' o f . t h e 
M o o n e y w o m a n , a s h o v e f o u r n e - ' 
g r o ' e s , j o e Rouse ' , Cl i f f R o b i n s o n ' , 
~ I t e r - J e n n i n g s a n d C h a r l i e 
C h a m b e r l a i n . 
T h u r s d a y — ? F h f d a y p a s s e d / off 
, * # S e r e d W e d n e s d a y . T h e 
_ i l t , B a l d ' s h e c o u l d n ' t s t a n d 
h a d n e v e r . b e 
b e f o r e . - W e . t^oolc . t i o 
w n t o a . j ^ U u r a n L X f i c J i i n t l u . 
F r i d a y s - H i r e d 2 n o w c o o k s a n d 
b o u g h t ;3 m o r e , h a m t O r d e r e d 12 
p o u n d s - o f . fish f o r ' d i n n e r . A u n t 
J u d y t o o k - v i o l e n t l y , i l l w i t h , t h e 
t n m m y n c h e . - - S e n t lot o u r d o c t o r . ' 
He ; m a d e ' 3 v i s i t s b e f o r e s h e w a s 
b a c k a t . t h e t a b l e , ' c h a r g e d » 3 a J J , 
t r i p . O t h e r w i s e e v e r y t h i n g - t h e b r p k e ! - 1 c o u l d n ' t ' t a k e o u t b i n k , 
s a m e a s T h u r s d a y . \ - i " . m p t c y p a p e r s . W e a r e t h r o u g h 
S a t u r d a y — H a d t o U k e e v e r y - , t r y i n g t o e c o n o m l i e . I t s i m p l y ; 
b o d y t o a f o o t b a l l g i u n e . I t w a s c a n ' t b e 
t h e i r first <Uf~d m y l a s t . U n c l e Bob. 
b o r r o w e d m y s p a r e t i r e . He- t o o k , 
i t h o m e , w i t h h i m . E v e r y b o d y 
t o o k h o t . b a t h s S a t u r d a y n i g h ' 
T h e y w e r e a n x i o u ' s t o k e e p ' c l e a n 
w h i l e a t o 6 i v h o u s e . / ' 
S n b b n t h — M y l i f e ' s . foTks w e n t 
t o c h u r A . O u r k in^Qlks w e n t r i d -
i n g in o u r c a f . W e g o t h o m e a t 
I S J S O : T h e y ' g o t h o m e , a t 2 : 4 5 
i . p a i r of m u l e s p u l l i n g ? u r 
L i t t l e J i m m t e w a s l e a r n i n g 
t o d r i v e a n d r a n o v e r a e o w p a s -
M o n d a y — I - l e f t f i o m e . X figured 
" W e l l , M r . E d i t o r , " a a i d S a m 
S n o d g r a s s a s ' h e c a m e in p u l l i n g 
f r o m "h i s w h i s k e i 
t h i s h e r e l e g i s l a t u r e d o w n h e r e * l n 
C o l u m b i a i s finaliy d o n e e l e c t e d 
a n a s s o c i a t e J u s t i c e to 
c o u r t o f t h i s ' h e r e g r e a t « n d g l o -
r i o u s c o m m o n " w e a l t h k n o w n 
t h e off ic ia l m a p u v t h e U n i t e d 
S t a t e s a s S o u t h C a r o l i n a . Y 
s i r , d e l e g i s l a t u r e w a s m o s t thi 
w e e k s in e l e c t i n g t h i s h e r e j u s t i c e 
t o d e h i g h c o u r t ^ ind*i t c o s t d e - i a x -
p a y e r s $ 8 0 0 a d a y f o r a l l t h a t 
t h e r e b a l l o t i n g T ^ s t t o g i t a m a n 
o n d e b e n c h a n d H ^ i e n y o u h e a r s 
l e g i s l a t u r e m e n a X a l k i n g a b o u t 
e c o n o m y . . I a l l o w s s o m e b o d y 
o u g h t t o c h a n g e t h e w a y o f e l e c t -
i n g j u d g e s so i t w o n ' t b e so e x -
'o to d e t a x p a y e r . W h y t h a t 
u d g e h a i n ' t a „ g o t o n d e 
b e n c h y e t a n d h e done" c o s t , m o s t 
n t h o u s a n d d o l l a r s a l r e a d y . 
I n o t i c e d a n e w f r e s h l a w y e r 
b l e w i n t o t h e S e n a t e , d o w n t h a r 
t h i s t e r m a n d firstshot o u t o f t h e 
b o x h e w a n t t o . c r e a t e a n e w a s s o - > 
cia. te j u s t i c e a n d ^ n o . t l o n g a g o u& 
h a d a c h i e f a n d t w o a s s o c i a t e s , 
a n d n o w u s a l r e a d y h a s f o u r b e -
s i d e s t h e c j i i e f a r x C t h e y a l l is sa 
i n g t h e y is w o r k e d t o d e a t h , 
f e w y e a r s a g o u s h a d a b o u t ! 
c i r c u i t j u d g e s a n d n j w u s h a s j}i 
t e e n I b e l i e v e s antfr p i e y w a n t 
m a n u f a c t u r e s o m e m o r e . N o w M r . 
E d i t o r , f t t h i s h e r e S t a t e 
d o l i k e I s a y a n d k e e p t h e s e h e r e 
l i t t l e , p e t t y c a s e s o u t o f t h e b i g 
o u r t s u s f o l k s w o u l d n o t n e e 
t h e s e h e r e h i g h - p r i c e d j u d g e s 
t t i n g u n t h a r in t h e m 
b l a c k r o b e s . U s . f o l k s t a l k s e c o 
o m y , w e d r e a m s a b o u t d t ' a n d e 
m p a i g n y e a r u s / h e a r s " 
f r o m t h e l i p s of e y e : m a n r u 
n i n g f o r o f f ice y i t w e d o h ' t ^ i l 
n o t h i n g a k i n t o e c o n o m y : Y e a , 
. t h e r e is t o o - m a n y "men in t h e ' 
p o l i t i c a l ' g a r d e n v i b i r e . the i r^ f lo* , -
" a r e " b l o o m i n g in " g r e a t p r o f u s 
a n d f r e s h n e s s . T b e - m i l l s th; 
o p e r a t e d b y t h e p o w e r s t h a t 
b e g r i n d - b o t h / n i g h t a n d M a y m a k -
i n g o f f i ces t h a t m a k e us t a x p a y 
s w e a t b l o o d in o r d e r t h a t t h e y 
m a y b ^ k e p t in t h e c l o v e r , fields 
[r. E d i t o r , I w a s j u s t a t h i n k -
f . w r i t i n g a c i r c u l a r l e t t e : 
s e n a t o r s ' a n d r ^ p r e s e n t a 
t i v e s S o r t e r l i k e t h i s : D e a r S i r s 
I f y o u w o u l d p u t a - ' p h o t o s p e c -
t r o h e l i o g r a p h on- y o u r r a Q i s h a c k -
le, t e r g i v e r s a t i n g c e r e b u m , I t h i n k 
y d u .wou ld , d i s c o v o r t h a t yoji^ 
s o m e t h i n g ' . ' o f a s y n e n t o g n a t h o u s 
l e v i r a ^ l e v a t i n e b e f o n e w i t h p e r -
i s s o d a c ^ y l . a f f i n i t j £ s ; i n . o t h e r 
w o r d s , a M c a n t h o p t e r g y i a n l o p f c 
r . r e m o v e d ; f r o m 
p l e c t o R n a t h i c s e s q u i p e d n l i d n *N: 
t h o p t e r . I n o ther , w o r d s m o s t 
p o l i t i c i a n s a r e s o K d / j a w e d , 
s u b s t i t u t i o n a r y , o r i e n t a l 
w i t h o d d t o e d aff ini t ies 
n o v e d f r o m a t w i s t e d -
j a w g d , l o n g - , w o r d - u s i n g i 
^he j u d g e , is o u t o f 
.the w a y I " looks f o r m o r e l a w s ' t r y -
r e g u l a t e e v e r y b o d y a n d 
e r y t h i n g . T h e n comes*/ the" 
p r d p r i a t i o n b i l l s s h o w i n g t h a t 
m u c h e ' e o n o m y ' t h e 
f o l k s m i g h t w a n t i t tS * n e c e s s a r y 
t h a t t h e a p p r o p r i a t i o n t h i s y e a r be* 
ide l a r g e r t h a n l a s t a n d • in a d -
d i t i o n t h e r e t o a . d e f i c i t o f . t w o mil-
j . " Such" be-
i n g t h e c a s e t h e n e v e r y a v a i l a b l e 
t h i n g t h a t c a n ' p o s s i b l y b e t a x e d 
b e t a k e d . r e g a r d l e s s of t h e 
c o n s e q u e n c e s - . n o w . o r h e r e a f t e r . . 
k n o w w h a t d e l e g i s l a -
t u r e is a g w i n c 4 o d o n e s 
i t a w a y a c h a s e b y s e v e r a l c i t i 
c l o s e l y p u s h e d t h a t \ 
n e a r t h e p l a c e f r o m w h i e h 
c a r w a s s t o l e n , s t o p p e d t h e 
c h i n e , j u m p e d . o u t a n d r a n . 
c e r s a r e o n t h e l o o k o u t f o r hi 
I E l l a M c Q u i l l a h , n e g r o - W o m a n 
L a n c a s t e r , i s u n d e r i n d i c t m e n t 
a c h a r g e o f firing a s h o t g u n 
t h e hoir ie o f M a r y J o h n s o n , a l s o 
c o l o r e d , d u r i n g t h e l a t e , h o u r s 
( S a t u r d a y n i g h t , d o m e s t i c t r o u b l e s 
b e t w e e n t h e t w o b e i n g t h e 
I c a u s e r o f t h e ^ d i s t u r b a n c e 
Bi l l J o h n s o n , h u s b a n d o f . M a r y , 
t h e s t a r in t h e c a s e . M a g i s t r a t t 
S t e e l e o n M o n d a y , i s s u e d 
r a n t f o r t h o a r r e s t o f t h e M c Q u i l -
l ah w o m a n w h i c h t h e o f f i c e r s w 
e x p e c t i n g t o s e r v e a n y t imer -
Bi l l J o h n s o n , • n e g r o , w a s 
S a t u r d a y a r r e s t e d a n d l o d g e d 
t h e L a n c a s t e r j a i l o n a c h a r g e 
n o n - s u p p o r t , b r o u g h t b y h i s w i f e ( 
M a r y J o h n s o n . T h i s is n o t 
first t i m e J o h n s o n h a s figured 
t h p c o u r t s -on a s i m i l a r ? h a r g 0 
h i s w i f e , w h o o n c e b e f o r e c a m e 
h i s r e s c u e a n d a s s i s t e d i n p a y i n g 
h i s fine a f t e r b r i n g i n g t h e c h a r g e s , 
i t is s a i d . 
L i g e M c G e e , y o u n g w h i t e ma iv 
w h o h a s figured in a n u m b e r 
e s c a p a d e s a r o u n d L a n c a s t e r , / : 
t o t h e . h a n d s o f C o n s t a b l e m 
>mery F r i d a y . n i g h t a n d / * 
u g b t Wi th a h a l f - g a n g e r 
l i q u o r , i t is s a i d . T h e a r r e s t w i s 
m a d e in t h e . B r o o k l y n s e c t i o n , c i t y 
u b u r b , w h i l e M c G e e 
f e r r i n g " t h e a l l e g e d spirit.-'. 
i u
ipo lcas , * SL 
c f f l l f f i s h . 
Mexico- C i t y , J a m 2 6 - r - O f f i c i a l -
Iy t h e M e x i c a n g o v e r n m e n t i s ; si* 
l e n t . o n t h e c o n t r o v e r s y , a r i s i n g ' b e -
t w e e n t h i s c o u n t r y a n d t h e U n i t e d 
S t a t e s o v e r t h p . n e w p e t r d l e i U Q J ^ 
a n d land, l a w s , b u t - w i t h c a u t f o u s j ^ , , 
a l e r t i l e s s a w a i t s t h e n e x t O f i o v e , 
w i t h o u t i n d i c a t i n g w h e t h e r i t w i l l 
i n i t i a t e f u r t h e r ' s t e p s l o o k i n g t o 
a r b i t r a t i o n , p e n d i n g d e v e l o p m e n t s 
at! W a s h i n g t o n . 
1 0 0 H E N S T O T H E F A R M . 
n e x t t e r m o f c o u r t . 
L a w r e n c e V.. P e r r y , f a m i l i a r l y 
k n o w n t o h'is w i d e c i rc le , o f f r i e n d s 
a n d a c q u a i n t a n c e s a s " N i c k " , d i e d 
in t h e g o v e r n m e n t h d s p i t a l 
J o h n s o n C i t y , T e n n . r e a r l y F r i d a y , 
J a n u a r y 2 1 , - i n h i * 3 8 t h yes 
r e m a i n s w e r e s h i p p e d l t o C h a r l o t t e , 
w h e r e t h e M a c k e y 
h e a r s e m e t t h e t r a i n a n d b r o u g h t 
t h e b o d y t o t h e h o m e o f h i s p a r -
e n t s o n E l m s t r e e t , " L a n c a s t e j y S . 
t u r d a y h i r ; h t . Mr . P e n - y w a s w e l l 
k n o w n in L a n c a s t e r a m f t h c -i 
v i l l a g e w h e r e h e c o n d u c t e d 
p r e s s i n g c l u b l o r ~ s o m e t ime, . . 
c e p t w h i l e h e w a s in m i l i t a r y s< 
h a v i n g e n l i s t e d , in t h e m e d i -
c o r p s d u r i n x t h e W o r l d - W a i 
H e . h a d b e e n in d e c l i n i n g h e a l t h 
f o r s e v e r a l mor l th j i ' a v i c t l m o f t u 
b f e r c u l o s j s k a n d h i s r e c o v e r y h a d 
b e e n i f o u b n u T l I o r some ; t i *me 
is p u r v i v e d by h i s p a r e n t s 
W i l l i a m P e r r y , a 
b r o t h e r , W . T . P e r r y , o f L a W a $ -
t<?t," a n d h i s w i d o w , w> 
d a u g h t e r o f O f f i c e r . B e a u r e g a r d 
of t h e m i ^ v i l l a g e , 
d e c p a s e d w a s ' a - m e m b e r o f Ji 
L o d g e , A . F . M"., a n d w a s g » v ^ 
e n . b u r i a l w i t h M a s o n i c h o n o r s a t 
'clo'ck S u n d a y a f t e r i i o o 
W e s t s i d e ' c e m e t e r y , f o l i o win j 
c o n d u c t e d ' b y . Dr. *J. 
^ i l ^ o . P c f r y was 
a n d a m e m b e r - O f t h e 
T h e x o f f i n w a s d r a p e d "wi th 
s a n d s t r i p e s o f t h e ^ t l n i t e d 
S t a t e s g o v e r n m e n t . ; -
S h r i r t e 
C O U R T S H I E L D S 
. C I W L I N F U N D S 
L o s A n g e l e s , J C a l i f ^ . S a p . , 2 5 ^ — 
H W e r ^ n M e d t a r S ' r e s u l t ol 
L i t h G ? S y r C h a p l i n , f iu i t f o r i ' d i -
•ce w e r ^ r e s t r a i n e d t W i p o r J r i l y 
l e a s t f r ' o m v f u r t h e r I n t e r f e r i n g 
w i t h t h e C a l i f o r n i a p r o p e r t i e s -
C h a r l i e C h a p l i n t o d a y w h e n 
s e c o n d d i s t i n c t . c o u r t o f a p p e a l s , 
d i t o l o n o n e , i s i u e d a n alt< 
w r i t Of p r o h i b i t i o n s o u g h t b y t h e 
c o m e d i a n ' s a t t o r n e y s . 
i t a l s o r e s t r a i n s t h e s u p e -
r i o r c o u r t s f r o m f u r t h e r A c t i o n in 
t h e - d i v o r c e ^su i t . '• A h e a r i n g ' o n 
w h e t h e r t h e - w r i t ' o f p r o h i b i t i o n 
s h o u l d bfc m a d e p e r m a n e n t w i l l b e 
h e l d 4>y Ahe a p p e l l a t e c o u r t n e x t 
T u e s d a y . 
C h a r l i e ' s r e q u e s t f o r t h e a c t i o n 
Jbe- a p p e l l a t e c o u r t , w a a b a s e d 
t f i e . c l a i m t h a t t h e s u p e r i o r 
i i r t s h a d b e e n . w i t h o u t j u r i s d i c -
t i on , in a p p o i n t V j t n t . o f a r e c e i v e r -
s h i p a n d o t h e r p r o c e e d i n g s in. t h e 
d i v o r c e s u i t , s i n c e C h a p l i n h a d n o t 
b e e n s e r v e d a n d w a s n o t u n d e t t h e 
j u r i s d i c t i o n o f t h e c o u r t . 
R 1 C H B U R G I T E M S . 
I n N e « d o f M u d » R a i n — S « h 
P U j ; G o e . t o Clover——Preal 
t e r i a n . T h i n k of C o n . o l i d a t j n f / 
C h 9 r c h « « M i n J . U r > F a t h e r 
V e r y III . . 
R i c h b u r g , J a n . 2 6 — T l i e f a r m -
e r s urG t a k i n g a d v a n t a g e , o f t h e 
i s p e l l t o 
p r e p a r a t i o n f o r t h e ' f l e x t y e a r ' s 
»p. T h e s u b s o i l i s t h e d r y e s t 
V i a t i t h a s b $ c n a t t h i s s e a s o n f o r 
L U n l e s s t t ierc- i.s ;i 
b o u n t i f u l r a i n ( a l l i n t l io n e x u t w o 
t h r e e m o n t h s l t h e c r o p s ' w i l l s u f -
f e r t h i s . 
d r o u g h t M a n y o f t h e p e o p l e a r e 
- f ind ing it- n e c e s s a r y . ( o d e e p e n 
e p e d e m i c o f , w h o . o p i n g 
c o u g h a n d c h i c k e n y o x e x i s t h e r e . 
M a n y o f t h e c h i l d r e n h a v e b e e n 
r » t h e r ill f r o m o n e . o r b o t h .of t h e 
F r i e n d s o f M r . W i l l J o r d a n w 
b e p l e a s e d t o l e a r n t h a t ' h e hi 
a b o u t r e c o v e r e d f r o m t h e p a i n f u l 
i n j u r y t h a U i o r e c e i v e d a t t h e gi i ) 
H a s c o m w l l e . 
T h e f a c u l t y o f t h e h i g h s c h o o l 
w i l l p r e s e n t . " E y e s o f L o v e 
C l o v e r ^ o J [ x t F r i d a y n i g h t . T h i s 
J i f c / w a s g i v e n h e r e a f e w - w e e k s 
•o t o a l a r g e a u d i e n c e . -
T h o h i e h s c h o o l b a s k e t b a l l 
a m is s h o w i n g u p r e m a r k a b l y -
w e l l . I n t h e l a s t f e w - d a y s t h e y 
von o v e r F o r t Mi l l , O a k l e y 
H a l l , - a n d C l o v e r . ' 
T b » P r e s b y t e r i a n s o f t h i s 
n a r e t a k i n g s e r i o s l y t h e s u g g e s -
t ion ' b f t h e i r p a s t o r t o u n i t e t h e 
t h r e e C h u r c h e s i n " t h l i c o m m u n i t y . 
N o o f f i c i a l a c t i o n h a s b e e n t a k e n 
y e t , b u t t h e r e s e e m s t o b e m 
p p o s i t i o n t o t h p p l a n . 
T h e R e v . G . W . I r b y is a w a y it 
u f e n s n t t h e b e d s i d e o f h i s f a t h 
w h o is s e r i o u s l y ' i l l . • 
P r o d u c t i c 
n. J a n . 2 5 — 1 3 - y e a r - o l d 
G e o r g e . W . C l e m m o n s , n f a r m e r 
o f C o w e t a , O k l a h o m a , 
a F e d e r a l g r a n d j u r y h e r e t o -
d a y h o w h e . l a b o r e d u n d e r a 
b l i s t e r i n g s u n in a n O k l a h o m a c o t -
t " n f i e l d t o - m a k e e n o u g h m o n e y 
C h r i s t m a s p r e s e n t f o p ' h i s 
m o t h e r a n d f a t h e r a n d h o w h e w a s 
c h e a t e d o f h i s s a v i n g s w h e n Jio 
w e r e d n n e w s p a p e r a d v e r t b e m e n t 
f f e r i n g 3 0 0 . o r a n g e s ^ o r - | 3 , a n d 
f a i l t d f o r e c e i v e t h e m . 
H e t e s t i f i e d w i t h 3 7 •o the r w i t -
n e s s c s i r o r a J f i s t e t i - j a g n i B s t H . D 
G a i n e s an 'd D. W . N ' ichols , t w o o f 
t h r e e a l l e g e d p c r p i t j a t o r s o f i 
n a t i o n - w i d e ' f a r m • p r o d u c t : 
i nd i e , w h o w e r e ' i n d i c t e d j o i n t -
l a t e r in th«r d a y o n 3 7 c o u n t s 
: of t h e m a i l s t o d e f r a u d 
W l ( h J . G. G r i m e s , a * i n m a t e of 
A u g u s t a h o s p i t a l , t h e t w o m e n , 
h e l d r h e r e i n d e f a u l t of b o n d a l s o 
a c c u s e d , in S u p e r i o r c o u r t iri-
l U c t i j i e n t s of c h e a t i n g a n d s w i n d 
I n a b u l l e t i n e n t i t l e d " M e e t i n g 
t h e C o t t o n S i t u a t i o n , " p r e p a r e d 
b y J . C . P r i d m o r e , . d i r e c t o r - o f t h e 
i m p r o v e m e n t c o m m i t t e e , " 
(«Keir l a n d S o u t h e r n d i v i s i o n , t h i s s t a t m e n t - i a 
m a d e : 
I n 1 9 2 1 t h e r e w e r e a p p r o x i -
m a t e l y 3 0 . 0 0 0 , 0 0 0 a c r e a in c o t t o n 
i r e c o t t o n b e l t , t h i s A c r e -
a g e - . b e i n g - d i v i d e d - a b o u t e v e n l y 
n d , w e s t o f t h e M i s s i s s i p p i 
B u t w e s t j o f t h e M i s s i s s i p p i ' 
t h e r e w e r e p l a n t e d t o c o t -
1 9 2 6 n e a r l y 2 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 
o r w i t h i n 1 , 0 0 0 , 0 0 0 a c r e a 
n u c h as- t h e e n t i r e b e l t h a d -
five y e a r s a g o . ' " -
" W h i l e a ' s t r i k i n g i n c r e a s e h a s 
t a k e n p l a c e w e s t o f t h e M l s s i s s i p - -
p l t t l v c r d u r i n t : t h e p a S t . f f v b y e a r s , 
a m o r e m a r k e d i n c r e a s e o c c u r r e d * 
in T e x a s t h a n in- a n y o t h e r s t a t e . 
I n 1 9 2 f , t h i s « * a ' t e h a d l e s s t h a n 
1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 a c r e s . i n c o t t o n . I n 
.1026 , i t h a d o v e r 1 8 , 0 0 0 , 0 0 0 a c r e a 
o f a n i n c r e a s e o f n e a r l y 7 0 p e r 
c e n t w i t h i n five y e a r s . 
" W h i l e t h e a v e r a g e a c r e y i e l d 
T e x a s is l o w e r t h a n in t h e S o u t h -
e a s t , " t h e p r o d u c t i o n pe r . m a n i s " 
g r e a t e r . T e x a s l a n d s a r e l e v e l 
a n d l e n d t h e m s e l v e s to t h e u s e o f ' 
l a b o r s a v i n g m a c h i n e r y . W e e d s . 
o p r e v a l e n t ; h o e i n g i s £ 
n o t • p r a c t i c e d a n d c u u t l v a t k ( n it 
n o t so f r e q u e n t . T h e s e c o n d i t i o n s 
i h a k e ' i t p o s s i b l e f o r a m a n t o c u l -
v a t e ' 8 0 a c r e s a n d a s 
t S O - l o 2 0 0 * a c r e s p e r ' D B 
p o r t e d . 
B u t t l ie a c r e y i e l d s o f T e : 
-low a n d g e t t i n g l o w e r , w h i l e 
t h o y i e l d s in t h o S o u t h e a a t a r e 
h i g h c r ' t h a n in T e x a s a n d i n c r e a s -
U n ' d e r . p r e s e n t - c o n d i t i o n s 
T e x a s is p r o d u c i n g c o t t o n c h e a p e r 
t h e S o u t h e a s t ; - a n d " the i m -
p o r t a n t q u e s t i o n i s , / a n t h e S o u t h - , 
e a s t e r n c o t t o n g r o w e r c o m p e t e 
' i th t h e W e s t o r n f o r m e r a n d s t a y 
i t h e g a m e ? 
'--The ma in* hope . - o f t h e S o u t h - , * 
a s t e r n f a r m e r i n . g r o w i n g f f l t t o n L . 
j c c e s s f u l l y u n d e r p r e s e n t c o n d i -
t i o n s a s s h e w n in t h i s a n a l y s i s , d e - : 
d j u s t i n g h i s f a r m p r o -
n e w i t h t h e f o l l o w i n g . . . . 
s u g g e s t i o n s : 
e a g e m u s t bo r e d u c e d . 
_^>'12. I n t e n s i v e e f f o r f s m u s t b e 
.de o n s m a l l e r a c r e a g e . 
" 3 . B i g g e r y i e l d s p e t a c r e M u s t 
b e h l a d e . 
y i e l d s t h r o u g h m o r e 
t h a n l i b e r a l - u s e o f h i g h a n a l y s i s 
f e r f i l i i c r s ) n u s t be o b t a i n e d . - { 
" 5 . . C ' O p d f e e d f i g m q u a l i t y co t - . , . 
t o n s h o u l d ' b e p l a n t e d . 
' " 6 . ^ l i v e - a t - h o m e f a r m * p r o - 1 | 
u rarD b y g r o w i n g , a m p l e f o o d a n d t 
f e e d c r o p s t o m e e t , f a r m n e e d s ! 
s h o u l d b e f o l l o w e d . " . ' 
IhUr- 'and - l a r c e n y 
wi th - w i d e s p r e a d n e w s p o p e r ,a"d-
< o r t i s i n g -of a l l e g e d - f i i i t i t i ous . p ro - , 
d u c t s . • .. . 
T h e s e ; a u t h o r i t i e s c h a r g e , n e v e r 
_>rt d e l i v e r e d a f t e r . o r d e r s , oc ; 
c o m p a n i e d bi1— a d v a n c e p a y m e n t 
hnr l h e e n r e c e i v e d f r o m p e r s o n s 
t h r o u g h o u t t h o . c o u n t r y . ; 
Y o y n g C l o ' m o n s t o y . - t h e g r a n d 
iTf t h a t h e e a r n a d - ^ 3 40 in . t he 
ittpn. f i e l d s ' . j B f j j t h i n k i n g h e s a w 
c H a n c e _ t o i n c r e a s e . . h i s e a r n i n g s 
: m d ! t h u s ri-TnVmber h i s p a r e n t s 
a e l y a t C h r i s t n i a s , s e n t J 3 
l i t t l e h o a r d w i t h a n o r d e r 
o r a n g e c . . H e i n t e n d e d , h e 
s a i d , to . se l l t h e m a t a s m a l l p r o f i t . 
T h e . t h r e e n i e n a r e c h a r g e d w i t h 
h a v i n g o p e r a t e d a m a i l o r d e r 
s c h e m e , o f f e r i n . g . o r a n g e s , 
c h i c k e n s , h ^ n e y a n d - g r a i n a t s u b -
m a r k i t p r i c e s . . T h e y w e r e s a i d t o 
h a v e a d v e r t i s e d t h e i r w a r e s 'as 
d « f t s o f * A c m e • f a r m s , B u s y 
A p i r a ' r y - G a i n e s S e e d ^ c o m -
y, J a m e s H a t c h e r i e s a n d 
o t h e r , a l l e g e d f i e t l t t o u s ^ c o n e e r n s , 
a n d n e t t i n g a p / o f i t o f m b r e t h a n 
A p i j l l l o n d o l l a j i i n Six m o n t h s . 
I V i c t i m , 
J o h n . o n I m p a t i e n t rit A i k e n S l a 
- ' ^ j V e n , J a n . 2 5 — I m p a t i e n t w i t h 
j i I o w no^s o l ^ t k e m a c h i n e r y o f 
" c o u r t a n d . a p p a r e n t l y flisple*s-
o v e r t h e f a c t t h e m a j o r c a s e s 
t h e c a l o r f d a r h a d b e e n p o s t p o n -
e d . t o g i v e t h e ri.Rht o f w a y t b t h e 
t r i a l of p c t t y . o f f e n s e s . J u d g e J . " 
H e n r y , J o h n s o n , - ^ p r e s i d i n g o v e r 
c o u r t o f . g e n e r a l s e s s i o n * i n A i k e n , 
toc fay w a r n e d t h e c o u r t t h a t u n l e s s 
p r o g r e s s w e r p m a d e , he* 
u / d o r d e r a d j o u r n m e n t a n d g o 
E | e c t e d A n o c i a t * ' J u s t i c e . 
S e n a t o r J e s s e F r a n c i s C a r t e r 
tpr y e a r s a l e a d e r ^ t h e B a m b e r g 
W e d n e s d a y n i g h t , e l e c t e d 
a s s o c i a t e j u s t i c e ' o f t h e ' s u p r e m e 
c o u r t . o f S o u t h C a r o l i n a t o fill o u t 
t h e u n e x p i r e d Verm o f R i c h a r d C . 
W a t t i i , r e c e n t l y n a m e d - c h i e f j u s -
t f e e o f t h e h i g h e s t t r i b u n a l ttf t h e 
A r n U t . 
i c t i s o f t h e a l l e g e d "Swind le 
f r o m N o r t h C a r o l i n g . S o u t h C a r o - ' 
H n « j M i a s i s s i p p i , A l a b a m a , T e n -
n e s s e e , T e x a s , V i r g i n i a , N e w Y o r k . 
O k l a h o m a , O h i o , L o u i s i a n a ' , C o l o -
r a d o a n d N e w J e r s e y w e r e a m o n g 
t h e w i t n ^ j s a a - w h o - t e s t i f i e d t o d a y . 
" T h J ^ R e a 
v i o l a t i o n o f t h e p r o h i b i t i o n U v 
a n d w h e n ^ t i l l a n o t h e r w a s c a l l e d 
t h i s ' a f t e r n o o n . J u d g e * - J o h n s o n w'as 
h e a r d f r o m : ' ' •> ' . 
" W i l y d o n " t j r o q t r y s d m e o f t h e 
m u r i f t r c i l s c a t t f b e takeW u n s t 
M i s t r e s s s ' " S o y o u r m a t r i m o - 1 j, 
n i a l - . l i f e w a s v e r y u n h a p p y . W h a t J 
j r i " t h e t r o u b l e ? . D e c e m b e r ' 
w e < M e ^ - t » M a y ? " . 
__,Chloe J b h n j o n : " L a n " s a k e , n o , 
n i a ' a t n ! I t \ » a s L a b o r D a y w e d d -
ed ti> d e D a y o'b B e s t ! " • 
. A Q u e b e c t r e e b e p r s s e e d l e s s , 
c o r e l e s a a p p l e s o f fine q i i a i i t y . / 
f e l low^ ' w h o h j v a n ' t m o n e y e n o u g h 
t o ' h i j r * - a l a ' w y e r . a r e b r o u g h t b e - ' 
f o r e i h i s court". I n v i e w o f p r e s -
e n t c o n d i t i o n s , t h e y a r e . n o t s 6 
m u c h . ' t o . ' b l a m e , b u t y o u h a v e it 
n u m b e r o f i m p o r t a n t c a s e s t o b o 
t r i e d a n d t l i i s is t h e s e c o n d d a y o t 
' i t h n o t h i n g ' d o n e . S i n l e s s ' 
" th i s . c o u r t g e t s d o w n t o b u s i n e s s 
p r o c e e d s i n ^ e a r n e s t i n t h e t r i a l 
n s e a w h i c h s h o u l d n o t b e p o s t -
p o n e d ^ b j s a u s c o f t h e i r s e r l o n s -
n e s S r r s f i a l i y d j o u r n c o u r t a n d go- ' 
n i e . . x " - ' v 
R e f e r r i n g t o t h e L o w m a n l y n c h -
t c a s e , i d t h e c o u r s e o f h i s s t a t e - " 
mefit. J u d g e J o h n s o n ' d e c l a r e d : " I 
h a v e n o t h i n g m o r e t o s a y 
' u t t h a t , i t is u p ' t o t h e g r a n d -Z" 
g e r i a n n a t i v e s s t r e n g t h e n a n d . 
e n , t h e h y m p s o f t h e i - c a m e l s 
' t h e s t o n e s - o f 
.never did want it. Had he slop-
ped to xoniider thoroughly before 
- he went after it,' he might -have 
f realized in-advance hq did not 
want it. There ia apt to be little 
' satisfaction in possession. ». It is 
j the going after the thing that is 
the most interesting part of the 
performance, • Gerald Chapman 
was not any happier after he got 
' that million dollars. It gave him 
' anxious momenta from the time he 
' laid hands on it. Unquestionably 
he wUHed a thousand times he 
never had."touched'it . 
] Are ~Jhe/people 7pf the'-United. 
y .States any happier today because 
17 million pf them possess auto-
• f mobiles? After 'a gan has enough 
f. t6 eat,' suitable clothes to wear, 
and a'KQod place to sleep, his hap-
•piness depends on something other 
^ than getting things. A roan who 
started hU married life inV chick-
en coopi and who now lives in a 
j mansion, told roe that- he war hap-
pier when he livetf ig^  the chicken 
coop. 'He got what he wanted, 
8 but he didn't Want what he got. • 
COTTON or in AbSama for a fiftfiT Or do I 
all these states, laboring over their 
own problems, wonder to them-
selves why they in turn do not get 
the broad-jumpers? Does "any 
state get them? 
There must be a lot about the 
broad-jumpers which'ha* not been 
printed yet. . ' V. 
WANT COLUMN SLOVENLY TONGUES. I know an extremely able and 
brilliant man who will probably 
miaa the ambition of his life be-
ta use he has never taken the trou-
ble to learn to apeak the English 
correctly. * 
HOLDING COW SACRED 
REASONS FOR INDIANS 
The sacred cow ia one of the 
chief causes of.friction between 
Hindus and Moa1en)i in India. The 
Hindua regard her almost as" dear 
as life, whereas the Mohammedans 
not only eat beef but also sacrifice 
cows at their festival of •Bukrid. 
This disregard of Hindu sentiment 
often results in riots. 
The cow is the protector of In-
dia, because i t being urn agricul> 
tural country, is depeadont upon 
the cow's progeny. She is a most 
. Trifling • chaiiges and mixed 
-trading eliaracterized the" early 
dealings on the cotton exchanges 
Thursday. On the wtiole the'mar-
kets were devoid -of special fea-
ture and trading was most!y-of- «-
professional character, -majority 
bejng disposed to. await something 
to develop in trade conditions to 
Jtimnlate- further participation on 
"either .iid® of the market. . 
•J'ljf,nirpool cables were nHoiit fita-
tion»ry anti spot sale; in tW mark-, 
et were again laifce, totaKflg 8,000' 
bales.* ' Weather conditions, weje' 
considered Unfavorable, cold rainy 
weather prevailing over mont of 
the belt, further delaying, picking 
and. ginning. * • • • -
According Hugh McElroy, of 
Hicks & Company, the cotton 
trade*CQnsiders.the worst .in .tex-
tiles is over, and" that mills need 
: have no concern about the future. 
"Mills are making. gojd profits 
for-the first time in three years, 
and their future, prosperity seems 
assured through the operation of 
the Cotton Textile 'Institute, he 
. ays... "Taken- altogether, the cot-
ton textile industry Is in a flour-; 
ishing cbnditioh and the outlook 
for better prices all around ia fav-
orable.'.' 
, This authority, says that official 
news regarding consumption of 
cotton'for. tire'fabrits points to 
about 378,000 bales for the past 
•CUSTOM Hatching:« 20,-
000 egg capacity reserved 
for hatching seryice.'to farm-
ers "pf Cheater county...Bftby 
. chicks, NeVtown -Brooders. 
" Meo's Poultry Supplies, Put-
,nam Brooders, Flexo Glass. 
A complete service to ' poul-
-irymen .-at the CHESTER 
'HATCHEEY, New: White-
- side Building, Chester, S. C. 
dustry, und of keen-observation. 
In the positions he has held he 
has worked hard, mastered de-
tails, shown his ability to under-
stand large affairs, and made a , (By Wifk'es* Wamboldt.) 
What' is more undependable 
than Dame Rumor? Sometimes 
she tells the truth but then again 
,she lies with a fluency and a con-
sciencelcssncss that is fearful. 
But ho seeks a larger.opportuni-
ty for his ability, and he will prob-
ably never attaii? it'simply because 
"he has never taken the little time, 
he would have required .to master 
•Ws own tongu*." r 
J The men who are in a position 
to help him take the great step he 
is planning recognise Jiis ability, i 
But they feel that^if he were 
really a great man', despite his 
early lack of educational opportu-
nities he would have learned to 
speak as other intelligent men "do. 
Most, of the men who have risen 
have found this easy. 
Mark IVain had,, but few years 
of schooling. He occasionally re-
verted to the speech of his boy-
hood, but never except purposely. 
Hrfspoke better English than 
mosiM the contcmporyy writers. 
His speech was correct because 
his observation was acute. 
There is nothing which more 
quickly creates a bad impression 
than illiterate speech. ^ 
One may be a genius, but if he 
"double* his negatives, ami em-
ployes vulgar expressions, nobody 
will believe it. - > 
They will t^ke it for granted 
that if he'really had a brain he 
would have learned to speak as 
other men speak—men*.who 'kre 
in the sanlfe walk pf life.as he. 
I t is net necessary to pore over 
% grammar tn order to learn your 
own language. 
You can learn a great deal by 
listening more by reading. * 
After.you bHvejusM-d and read ' 
correct speech/'yov c^n "get , a 
, WANTED—To Pent the Chea-
ter .Sanatorium as i whole, 
furnished or .unfurnished, or will 
ren t as three apartments, renting 
each separately. Apply to Dr. 
R. E. AbeU. ' til'2-4. 
FOR RENT—B-room cottage on 
Walkep street after Feb. 1st. See 
T.1 L.' Eberhardt. .' tf 1 
FOR RENT OR Sale my resi-
dence on Pinckney street: also va-
cant property in rear thereof. See 
ray Attorney, R. B. Caldwell, Esq., 
Mrs. Bennle C. Alexander, 
j — .-i—. ----- - - r l . iwk, till £-21 
FOR RENT—Six roofc. bunga-
"low, all conveniences, on Walnut 
street. Possession, Feb. 1st. D. 
Euta Coivin, Cheiter, R. 2. tf . 
WANTfcD—TO RENT one or 
two-horse farm, near Chester. 4 or 
5 room house. Address Farm 
fcire'The. ^ews. *25-28 
ways. Many of the functions per-' 
formed in America by gas, steam . 
and electricity aro performed in 
India byioxen. Oxen plow t h e 
fields, draw carts (passenger and 
freight), grind • mortar, cement 
and oil seed. Cow's milk, apart 
from its ordinary use, is converted 
into curds, buttermilk and ghee, 
articles, of t66d used daily j/t ev-
ery Indian home. Thedunins us-
ed to great advantagif1>jftlie far-
mer and the housewife. Ope doer 
not adequately realize th l 
importance of the cow uritil/j&e 
has been in India. In sMorf, the 
cow is the great giver Ana sus-
tainer of life, and, inyfndia, this 
entitles her to reverential treat-
ment 
Moreover, it is a matter of tre-
mendous importance that the cow 
be prot^tcd from the butcher's 
knife. How Ifrtt can that J>e 
done? By regarding cow protec-
tion as' a- retigiotis.dfoty. j 
given to lying, it is j o t safe to ! 
put credence in what that some-
body says. So it is never safe to 
trust Dame Rumor. 
I recall > 'story that was float-
ing around a certain Florida, city 
concerning a certain # Christian 
Scientist, mother. Her. little boy, 
while -bathing- in the St. Johns 
.River, wjs struck by a shark." The 
big\fish bit a large piece out,of 
the little bjfy's thigh. Somebody 
Kot WHS ashore and bandaged him 
as well as possible,^b'ut he died 
from loss of blood before a physi* 
cian could reich him. 
I happened to know that those 
were the facts', because I was in 
close touch with * that situation. 
Yet Dame Rumor, with rolling 
ey es .and wagging tongue, told it 
around in horrorjtruck tones, that 
that mother had tbrn the bandages 
from her little boyfs leg, declar-
ing that he must be healed by 
God, and/that no* human hand 
must take a part in it and that 
that was the reason he had bled 
to" death. 
During the World War, while I 
was stationed at Washington, 
there was a persistent rumor .to 
the' effect that A solid car, load of 
Belgian children, thefcf hands 
whacked off by German' swords, 
had been sent to the Middle West 
for distribution among kind-heart-
ed farmers.. 
I was eager to gist the facts ih 
that Case: I was then directing 
Red Cross financial campaigns, 
and an authenticated story of that 
sort' would have trejnendousfy 
speeded up the contributions; but 
I never was able to find anybody 
who had ever "seen that car of 
maimed children or that knew 
anybody . that * knew. , any-
thing definite about* it. 
So I figured-tljat Dame Rumor. Was 
again l y i n g . ^ - s -Y . ' y " 
Russian Symphonic Choir 
BASILE K I B A L C H I C H , d i rec to r . 
AUDITORIUM 
Chester, S. C. 
Sajrs^—recent Hone ^f The 
Greensboro, N/'C., Ijaily News: 
It is not taxation that prevents 
manufacturing V companies' from 
all over die world^om locating in 
South- Carolina but^lthreats" of 
taxation; *• And i t . is riot only 
"threats"..of taxation but the 
"possibility", that » 48-hour labor 
law will be enacted. 
You did not know South Caro-
lina had the problem' of the broad-, 
jumping manufacturing plants? 
Oh,» but she has. Manufacturers; 
corporation heads, morevsjnoke-
rtack advocates ancfcivit clubs are 
learning r.bout them: The broad-
jumping ' plants start running 
somewhere in New England or 
other points north and west, reach 
their -highest speed at the North 
Carolina -line and then, leap high. 
*nd. far into the air. Information 
hereabou^KW-been that , they 
aimiyi onfly-to clear the southern 
iihe of tnis state but the Tar Heel 
students of why smoke' stacks 
leave home have never really been 
concerned with where they, finally, 
landed. It was apparent to them 
that they dftTnot land in this state 
and nothing, else mattered. 
W*»;'they do not land in South, 
Carolina, A. F. McKissick, textile 
manufacturer,- former member of. 
thfe South Carolina general assem-
bly and now president' of- the 
Greenville chamber of, commerce,* 
said.in a speech in Greenville the 
other day that. they .were afraid of 
what South Carolina might do to' 
them. The Greenville News re-
ports him. 
"Contrary to opinions which 
have spread throughout the coun-
try, property t ax on - industrial, 
plants, in this state is less thfcn in 
North Carolina? and the. present 
in l ine tax is also slightly small-
er here than-in the" sister Carolina, 
Mr. McKissi<& brought out in his 
enlightening and interesting dis-. 
course on the state's industrial tax 
situation. . A 
. "Then why has» -it.been that 
South Carolina has received but a 
handful Of the 700,000 New Eng-
land spindle* that have been mov-
ed to - the south" In recent years, 
;Mr. McKissick asked—thf possibil-
ity .of the general assembly's en-
acting such laws as ' a -general 
sales tax statute, a levy'on hydro-
electric developments arid finally 
a 48-h'our law haye made, the 
'v WANTED—To buy old furni-
ture. Will give fair price. Turner 
Lucas.- 2t 
FACTS FOR THE FAR-\ 
MER'TO CONSIDER. 
In a speech recently delivered 
by Congressman John J. McSwain 
at Due West he made the follow-
ing' interesting and ' enlighte'hing 
observations: 
"If South- Carolina depended 
own State t h e y ^ o u T a ' ^ t ' only 
seven pounds of b'utfer and six 
dozen eggs per caj>j,ta annually." 
These are among the. outstand-
ing facts of the( agricultural cen-
sus of the United States atf made 
public Tuesday by Congressman 
McSwain. He stated that he Se-
cured these facts from Washing-
ton particularly because of the 
moveroent now under way in this 
Senator William E. Borah, in an 
article in .Nation's Business, says 
that unless there is a halt called 
it will be onlyj|> matter of a short 
while before then? will be an -of-
ficer for every ten persons in the 
United States. • Government % by. 
bureaueracy and- commissions has 
extended itself throughout the 
•tates, both federal and state, and 
.he average citizen already has.his 
Dr .her -business and private left 
harrassed by investigators and in-
spectors and statistic-gatherers to 
an extent that is, undesirable to 
*ay. the.least.—And. the co$t of it 
.^ 11 is sUggering. There is . the 
payroll for these countless officers 
and officials t$> .be met, and the 
Federal Treasury and ' the State 
Treasuries are the .places where it 
comes from. The founders of the 
government, as the Idaho Senator 
says, never" dreamed or contem-
plated &uch conditions t existing, 
nor .the distinct tendency t6 their 
EACH SUBSCRIBER to The 
Cheater,News has the privilege'of 
taking a Travel Accident Insur-
-ance policy for only ^ 1 00 addi-
tional per year. Considered the 
cheapest and best accident insur-
ance for the* money on the market. 
-Ask about this offer. ' t f . 
FOR -SALE — Pecan trees, 
prioes reduced. Write today. 
Southenr : Nut- Tree -Nuraeriee, 
Thomasville, Ga. . 18-21-25-28 
WANTED TO' TI«V DE^-One 
Overland and one Ford touring car 
for Pord t^ick. Also trade mules 
for s milk bows. E. • H. Killian. 
Edfrmoor, fc.P. D." 21-25 -28 
in their youth. ' 
Some of therp retain old ways 
of talking'to the end of^their days. 
But there is no need of it. 
Educatfon is today more 'gener-
al. Theje are fewer dialects, 
fewer violations of >he .rules. 
The needful thing ia to keep 
one's ears and eyes open, / 'and 
ask some, one to correct the ob-
vious slips for. a time. 
. Self correction will be easily ac-
quired after ' that. , 
* The right kind of. talk Is inJpo»-
tant in* anything—»arid no talk is 
the right kind—however fluent, 
unless it is good English. This 
may seem a little thing, an un-
grammatical \manner of talking, 
but it may keep one .man out of 
a great position.—Exchange. 
CEDAR STOVE ^OOD AND 
ipNDLING. 
L a n e Two-Hor.. W. ,on Leads.-
. . Stove 'wood sawed in stove 
lengths, $2.50 per load delivcreit. 
Smaller wood for kindling fires; 
$2^0 per lead, delivered. 
Liiave orders at— 
PRYOtt SERVICE STATION. 
' Phone 302. 
Or R. A. OUPHANT, Phone 522. 
Centralization of government 
activities in Washington is largely 
responsible for I t "all, and. this is, 
naturally followed by all classes 
knocking'Dn the doors of Congtess-
anil the United States Treasury 
for aid and help in every conceiv-
able project. Senator Borah is ' 
right in saying: "The people must 
be taught that in encouraging the 
centraliution of their affairs . in 
Washington, they, are digging the 
the grave"of the American govern-
ment ai. it was conceived by the 
maker**' the Constitution." J i -
lt was never intended that tly> 
federal government shpuld.be en-
dbn-efl' with the powers and au-
thurities that naturally and right-
fully. are'-vested in the states;.nor 
waS it contimplated that.with ev-
<4y'grievance, ill jjr calamity ^the 
peBple should petition, besiege or 
seek Federal aid. A spirit of in-
dependence and' .reliance upon 
themselves is needed, .and an 
awa*kcning from 'the folly of. 
dreaming that the government ia 
the "Little Father" V> aid and cbr-
rest all ill?, economic, social and 
otherwise.—Spa rtanbur'gJoumaL 
one night was disturbed by the vis-
ion-of tvro "moons in the sky and 
by the fancy that his Irate hard : 
boiled wife was yelling at him all 
along the .way. . 
When he reached home he was 
surprised to find hi.« wife sitting 
by the fire ih a good natured 
state of mind.. lie asked her if 
sh£ had been calling him.Shjs.said, 
"No." Then he asked her to step 
to tl\e door ai\d tcIL him how ma-
ny moons were in the sky. She 
did so, "One,"-,lie said. -
"Begorra!" ejacnlated the Irish-
man, "Me aultT mitlier was right. 
§he .found me to belave only half 
of pliwat I See and nothing 'of 
phwat I heat." 
' These-spedial values quoted beloware- for the porpose 
of familiarizing our patrons with the convenience of the 
" telephone in ordering goods-gO to the phon/after read-
ing this advertisement and try it out. There's sure to be 
-several items listed here that you will want at such at-
tractive prices; 
An army mule which strayed 
away frorn an anny post in Pana-
ma was discovered forty-seVen 
days later in a ten-foot hole with 
saddle and bridfe oi^-He^Qul sub-
Yes we have some fine-
6 q t • W h i t e E n a m e l e d P re se rv ing 
Ke t t l e s . 
1 4 q t . 'Al iun i r iu ra Dish P a n s 
10 q t . A l u m i n u m W a t e r P a i l s 
L a r g e s i ze W a s h Basins 
Thrf problem, grows- moie com-
plicated. H4re in North Carolina 
where public opinion1' has been 
fanned, into a hurrifcane with the 
tales of^the scores of textile plants 
of'sUch broad-jumping ability that 
theyiw^nt by the state without 
evert, touehing^t, the sole reason' 
supplied has been present .'taxa-
tion. • Jha t . .alorie prevented spin-, 
dies from.growing<it every.cross-
roads. But they do% not light in 
South ^ Carolinai ,noi because of 
present iniquity, but ^ of' /fufutf^ 
fisks 4hat will cause spindles . to 
grow gray hairs. » North Carolina' 
r**damned ' i s pt today - and the2" 
broad-jumpers broad jump. .South 
Carolina fa damned as"q£ tomor-
row «nd fhe broad-jumpers cori-
tinue to broad jump. We'cannot 
g^Ftheln.fbr one reisori; Soutf>. 
Caroliria cannot get_them for an* 
other reason. . ' 
Somebody must get them» ior so 
many times lias .'the ( sto^y Been 
told that it is now accepted Histo-
ry. . They Jiave the privilege of go-, 
infe to Georgia, which just ^ow is 
printing- reams of matter about 
North Carolina's ruination but not 
mentioning the^fact\that when 
northern "eapjta^ acquir^i the Co^ 
cn Cola business the firsKthing it 
did was. to obtain a DelaWara char-
ter and move out of the state. \ Or 
they may go to Florida/ Where, qrt' 
.solemn assurance., there is" riot any 
tajcation of any sort whatsoever 
but Only the'stagnation. pf* the 
postboonr; days. Or* thoy'.may go 
to Alabama "Ythere a new. governor 
ha* ju«V been inaugurated while' 
tfce. imperial wliard o'f /ail the 
kluckers who- admit to kluckism 
sat on the'platform arid smiled at 
his ,kingdoi&. • 
. Do tyey'really .go there? Db 
they skrp NoVt^ fi Carolina for. 911V 
reasori and South Carolina'for. an-
other an^. light in Georgia for .a 
third,-or in FloVida for a fourth, 
uvinalor 
is aw; Economy 
— as well as a 
convenience ' 
EACH • "^ -CENT COTTON, 
AO-CENT " MEAT. 
Kleven-cent cotton and forty<ent 
meatv '. ' . _ .. ' , , . 
How/n-the world can a poor man 
. " '• eat?\ ' ' *' 
"Flour lip high, cotton down low9 
How jiv.th& -world can we raise the 
dough?- . ' , ' 
Our .clothes woHi out, shoes run 
HE GEJS WHAT HE WANTS. 
(By Wickes Wamboldt.) 
Gerald •.Chapman warited a mil-
lion, dollars arid he g^ ot it. Also 
he ja#t into the penitentiary and 
got his "neck into'-the *hangroan'a 
noose. The. two last incidents 
were direct r^aults of gettmg What 
he wanted- - Thyr were tfte price 
•hi paid "for what he go.t.' U would-
be generallyadmitted • -that the 
prife .was too high. 
When a cashier robs a%ank and 
js_sei?t up for life, he' gets just 
what he wants. When a man dis-
honors his- home, and slaps moral 
•law in the ffcee, and loses his wife, 
his social standing and' his job,-
.and goes, bfroke, he gets whatMve 
When, a roan takes a mean ad-, 
vantage Of someone arid gcW % 
load of bdekshot 'into' him, some 
iiighl through his living room win-
dow, he getsljust what' he wants. 
• -The little N^oy who caught a 
wasp ^n the window, pane got just 
what he wanted. The little girl 
who, blew on an ant crawling oh 
the ground an4.blew_ber eye fujl 
.of sand, gor juH what*she waqted.' 
The yegg- w"ho -cracked the -iafe, 
the bSndit'-who- robbed the traip. 
tho thief* who-stofc) the nulu— 
all went'.to the penitentiary—-got 
exactly "what" thfey wanted; 7 
" A man gan get almost anything 
he Wants iri^thls world jf he is .will-
ing io pky for it.- But it-is.a good 
ide-a.ythen tfne thinksyene wants a 
thing, .lo. sit do'Wxi-^calmly and 
wonder "-whether one; Really/"does 
want it. Many a man thipk^Be. 
wants something, but after he, gets 
4t.he,knows he doesn't want It and 
PHQNE 125 
And some mighty nice 
4 qt.. E n a m e l e d P.udding P a n 
A l u m i n u m Percpla tora ! 
A i u m i n u m P i t che r* « 
4 q t . A l u m i n u m l ippe t Sauce P a n * 
.Old -ilouched hat.-with a; hole in 
the crown: 
Back nearly broken, fingers • - alj 
EACH 
Eleven-cent cotton and' ten-dollar' 
Who in the dev,il.has got a chance? 
We can't buy'clothes, we can't 
buy -meat-t- ^ 
Got too much cotton- and. not 
.enough to eat. ' 
Loosing our credit and ruining our 
health—- 1 • v.' . . 
Can't help each other,^what shall 
we 40? 
I can't soiye. the problemr^^it 's 
. . up to?you. . , . 
1CTeven-cent cotton arid a" carload 
of.tax, . -
•TThe'load'a too heavy for our poor 
a good set .of farmers/.we all 
S ° W, Wiomtahin 
PHONE 125 
Yes! we just received-
l ^ ' E L y p J A T O J l Electric Rcfrigerarion 
-J^jCinKkly pays for itself.. Better, however, 
than its economy is its convenience. It auto-
matibally maintains n dry. uniforrtj cold in 
your refrigerator, derr\aruling no attention^— 
requirihg no-replenishing. . 
Lit us- loci nvr y;ur nfriferattr, and ' 
. "ILltl ~ — 
SOUTHERN PUBLIC 
UTILITIES CO. 
L a r g e W h i t e a n d W h i t e Combine t 
L a r g e - W h i t e a n d W h i t e Water",Paila 
L a r g e ob long Blue & W h i t e Diah P a n a 
Vol l f« i th '« 'Whi te & W h i t e P i t che r s 
Chester Hardware 
Company 
Now 'we are fit ruined and -a. 
blowed-up Mt 
No nae talking, any man'j beat 
With eleyen<ent cotton and forty-. in a tor 
BRIDGE OPEN. i 
H u d i o n Structure Orer Cataw-
ba River' Bet we a o Chester end 
Lancaster Counties Open to tfce 
Public—^JTie OI(l F f r ry Passes. 
Charged With Grand Larceny. 
Berth* Johnson, colored! is ,in 
the Cheater county jail charged 
with grand larceny, the complaint 
being that she stole a dreaa valued 
«t about thirty-five dollars. . 1 
This, ii another case 'where 
Cheater county probably; 'stands to 
l o s e s considerable sum due to the 
fac t that the charge .is that o£ 
grand larceny and will therefore 
have to come before, the Circuit 
court, whereas if the law was dif-
ferent the case" could be tried be-
fore the Magistrate and speedily 
disposed'ofvWitfiout much cost to 
the. county. . 
Thousands jif dollars arc being 
tH?own away in South Carolina oh 
account of fhe present laws which 
require "pef ty" case to be tr ied in 
circuit* courts. - f 
'OWER TAX. Coral att& fkrgpnat 
Urjed Along All Lines. 
AtrowB estimated a t about 160 
were, present at . the home of Mr. 
Snm J . -Rudson, in the Armenia 
section-of the county, last Tues-
day night at what might be term-
ed a community meeting. About 
fifteen or twenty of the business 
men'from Chester .were also pres-
ent to Join with the Armenia peo-
ple in the. discussion of. farm prob-
lems and to offer thel- support in 
any undertaking, tlyrt the farmers 
of the county might launch, the 
probtems of the farmer and the 
business man in this section be-
."Seventeen" will be presented 
at the High school auditorium to-
night and' those in charge - are 
promising those who attend an 
excellent entertainment. The 
cast has been busy for some tjmo 
practicing and the play promises 
to go over fine. 
The admission will be 26 and SO 
crete bridge oyer Catawba river, 
between Cheater and Lancaster 
was' commenced more"'than a year 
ago, and the passing of the ferTy 
which has been in use for several 
years, calls to mind %qw foolish 
Chester county waa not to have be-
come a partner in the 'operation 
of the ferry. 
The legislature passed ' a law 
providing for the operation of a 
ferry between Cheater and Lan-
caster. counties 'and provided that 
each county could become a par-
ty thereto. Cheater' county tfefua* 
cd to have anything to do with the 
ferry and a f te r some months 
Lancaster officials put in the fer-
ry and began its operation. Dur-
ing the several years the ferry 
was in operation-thousands of.au-. 
t o . c r o s s e d the river, pay-
ing fifty-ccnt»,~_£ach. In one 
month' approximately *2,000 was 
taken 1n a t this ferry. The coat 
of operation waa small and Lan-
caster county^ has made . many 
thousands of ^dollars out of the 
ferry..which is now a thing of the 
past. 
Failure of Chester to enter into 
the joint operation of the ferry 
was short-sightedness and to speak 
plainly was's matter'of sftlflshness. 
I t was. feared tha t It would not be 
best for Chester to have this ferry . 
The, powers that were were afraid 
that they might lose some bus-
iness and aa usual we paid a big 
price for our . selfishness. There 
Was a day when trade was hemmed 
in but now for a town to get bus-
inesa it must extend its trade ter-
ritory and the business interests 
of the town must band themselves 
together and offer' inducement t o 
the outsider^-so to speak. • Very 
little has^ever been gained by sel-
fishness. " Co-operation ' of _ busl-
ness meh",* professional men, mer-
chants, farmers and others if the 
present day way of getting things 
done. Chester should learn a les-
son from the old ferry. 
Willie Baxter, a' boy of "seven-
teen," is very much misunderstood' 
by -his-family." H<L_U at t V , age 
when everything go 
wr.dStf,. no matter how mire! he 
lrie»-ts^havc it "just so." ' HIM 
-father cannot understand why 
Willie would.want a dress suit, 
and) his little sister,. Jane, cannot 
understand why. she . should not 
Mr. Walter Simpson, of the Ar-
menia sectioif, acted as chairman 
of t h c m e M i n g and a f te r a few 
preliminary remarks introduced 
Col. A. L. Gaston, of Chester, 
president of the local'Chamber of 
Commerce. Col. Gaston talked of 
the farmers problems and how 
closely tliey were linked with 
those - living—in—town— H e u r g e d 
closer co-operation between coun-
try and town and states that in 
this manner much good would 
Evangelistic Club Banquet. 
The Business Men's Evangelistic 
Club bf-^Jhester gave a banquet 
last eveAin^-in the S.unday "School 
building of t h ^ F i r s t Baptist 
church, the ministere*«Cthe towp 
and their 'wives being the guests 
of the club. -e 
Dr. W. H. Fraier , president of 
Queen1* College, Charlotte, was 
the speaker of the evening, and 
Prof. M.<E. Brocfcman presided as 
toastmastW—Special music was 
furnished by the Evangelistic 
quartet. . * 
Wivea" and various friends of 
the Club were Invited for the oc-
casion. . The delightful dinner was 
prepared by women o f the Baptist 
Willie makes. ' Mrs. "Baxter alone *. 
t r ies ' to make life for Willie at ' 
least bearable. - S 
\ Until the arrival of Lola P t a \ ( 
Willie" has enduring his family uv } 
well as anybody could," consider-
ing I h e 7ac t " fha t a«' yet no girl f 
had appeared to lighten his cyos 1 
and heart, and sour his temper. ' 
But-after seeing Lola, Willie's l i fe 
is' a nigHt mare. ' -He is tormented 
by Jane, by his father, his friends, i 
nnd even his mother seems t y fop- I 
get that he is a man of' seventeen, i 
who is in Jove. « 
In dispair, Willie does things i 
that he had never thought of do-
ing before," he writes i»etry, I 
steals .his father 's clothes, talks of i 
love, and "even goes ' to ' work." 
Jane-discovers Willie's-miny. ac- i 
tivities and being a little Bister i 
tells. After going, through the-
tortures "of the damned, Willie I 
comcs'put a man. : 
The Cast. ^ 
Mrs. Baxter—Mary Lillian Lat-
" Mr." 0.' G. Cushmaii; secretary 
of the Chamber, of Commerce, who 
is greatly interested in agricul-
tural matters and who is responsi-
ble for the forming of community 
clubs In the county and who . -is 
endeavoring to get the various, 
communities, to organise farm 
clubs, was the next to- speak to 
those present. Mr, Cushman "urg-
ed the heed for»f ie farmers of a 
sec t ion- ' comi^together and di»-
cusstfig thefr problems. He said 
that ror the plan ' to succeed it 
was Qcceasiiry, that the farmers 
take theTlutlalive; that it should' 
be their meettog and while it 
would tor-Rood j to have outside 
Aged Lady Passes. 
Mrs. Nancy E. Hollls, wM|w of 
tfie late John Hollls, d i e d ^ t the 
home pf her daughter, Mrs. P. A. 
Grant, in Chester, last Wednes-
day and was buried a t Union A. 
R. P. graveyard. Services wcrte 
conducted by Revs. J, W Coolcy, 
of Richburg, and A. ,E; Holler, of 
Chester. Mrs. Hollls was a devot-
ed, member - of 'Pleasant ^Grove 
Methodist church. She is survived 
by the following children: Mesrs. 
D. P. McWatters; J . P; McWaUers. 
W. F McWatters and Mesdames 
P. A-^Grant, J. L. Kee and J . S. 
Mr. Baxter—Pat Davis. 
William Sylvnnus Baxter—Dor-
Mc'Cullough. 
Johnnie, Watson—James Ham-
time to talk a n X t o discuss mat-
ters that; the faoohrs themselves 
ought td take, this matter in hand 
and exchange.their views and ex-
periences.--He urged that they co-
operate in the buying of hogs for 
instance. Mr. Cushman stated 
that if fifteen farmers of the Ar-
menia section would buy hogs to-
gether and ',, have them farrow 
about the same time then the pigs 
could all be marketed co-opera-
tively and. in- that way a market 
could be foflnd and much better 
prices be'secured, whereas, if' one 
man or two men were in.the bus-
iness alone the large buyers of 
hogs would not be justified in com-
ing here or sending here- to buy 
thfclr hogs. " He also urged the 
co-operative plan of. selling poul-
try and eggs. 
Mr. Cushman toHof the advan-
tages offered .people1.of .this sec-
tion andf l ima te as compare<fwith 
those in his home State, Indiana, 
whfte now there is a- foot of.snow 
and theground frozen for a depth 
of eighteen ipehes. The. formers 
there must house'.their stock for 
six months and ' the other s^" 
months must make enough feed 
to last through the -cold winter 
months. 
- Mrs.-A!^^)Wona, :nciul t rV ?x-
pert who was demonstration p'gont 
in Abbeville .county for s.ix yea,rs. 
to ldof poultry .problems and urg-
ed that those iiV and ttiow enter-
ing the.poultry/business Mil their 
products, co-operatively, in this 
way being able to secure a better 
price. She also urged, them to 
come-together and'talk. their prob-
lems over from time to thne ; 
Following- this those- present 
enjoyed oysters and.chicken.stew, 
which' the ladies of tfie Armenia 
section had prepared in Mr. Hud-
son's home. The serving of a 
crowd .this size in a private-home 
is sofnewhat of a problem and Mr. 
Jane Baxter—Helen -Wall. 
May Parcher—Sara Duncan. 
Lola Pratt—Helen Simmons. 
Genesis—Charles Roper. 
Joe Bullitt—Bill Mpffat. 
_Mr. Parcher—Howard Graves. 
George; Crooper—G. J. Richard-
Ethel Boke—"Sis" Roper. 
Wallie B a n k & ^ N i c k " String-
fellow. . 
Mary Brooks—Lettie. Allen. 
• Act I. 
The Living Roof o f the Baxter 
.Home. 
Act 'II. • 
Scene 1—Same a* Act I. -
Sence-2—Lawn of the Parcher 
" S e y e n t e e n " — A u d i t o r i u m 
Fr iday Eve . , Jan . 2 8 , 8 : 1 5 P . M. 
A t B e t h . l Methodist Church. 
Beginning'next Monday-evening 
a School of Missions will, be con-
ducted at Bethel Methodist church. 
In this"'study the entire member-
ship is expected to t ake j fc r t . ."Yet 
Another Day In Missions" is the 
text book. 
Three classes have been .arrang-
ed as follows: 
Class A—Men of the church 
and VirginJ* Patterson'Circle, Mrs. 
A. E , Holler? teacher. 
' Class B—Ruth Diggs and Lila 
Long Clfd1.es, Mr. J. V. Brook-
shire; tea cher.' 
Class ~C—Anrilc ' Rogers and 
Alice . JJcMaken Circles," Mrs- J. 
Lylea Glehn, teacher. 
The classes , will be conducted 
three cyenihgs' during tho week— 
Monda^,-Wednesday and Friday, 
the hour of meetings to" be an-
nounced later. 
During, the interval between 
f 1 ^ . ^ f h ; ' . « n i n K . r e f r e s h m e n t S 
will be served, and * shorf devo^ 
tionai service will be held. 
"THE MAN WITH-
o O U T . A C O U t ^ Y . " 
"The Man Without a Country" 
is.a fas t moving/well directed film 
portrayal of the famous booS of 
the. same ijanic. I t is literally 
crunmed with action and there 
are thrills galore. A historical 
and -patriotic, document^ of early 
American politics which'any post 
lain be proud to sponsor..' 
.. "Tho M m Without a Country" 
is one of the most powerful pa-
triotic film productions ever made! 
Philip Nolan, a young-lieutenant 
in the United States Army, be-
cause of his great admiration (or 
Aaron Burr allows himself to be-
come involved in the tatter's at-
tempt to.establish Texas as an in-
dependent state for tho-purpose 
of making • 'war on the United 
States. The 'plot is discovered 
and a t the subsequent treason-
trial, Nolan In a fit of tmVJ, 
crfiSfsout: ."Damn the United 
States! 1 TOshliwS#^?# 
the Unijed States again." IJjs 
wish-is his sentence, and hc-is im-
mediately transferred to the bat-
tleship Constitution and thereafter 
is never allowed tb hear the name 
of the country 'he damned- nor is 
|je allowed to -see' its shores. 
Through a scries of thrilling ad-
ventures Nolan reveals his love 
fior his country and redeems him-
self. ' 
An absorbing, patriotic drama 
with a strong lesson, which evepT' 
one sh'ould see. At Palace Thoftr'e. 
soon^-Adv. . . J • 
'SEVENTEEN' 
. By Booth Tarkiiigton 
"YOUTH, Love and Summer Time. 
Bright, S t r id ing Comedy! 
F o r t h e B e n e f i t of T h e G e s t r i n n . 
• Direction Miss Thelma Peterson. 
. A c t . n i . 
.Same as Act I. 
• A ® ' l v -
Scene l—Jewn-of t he Parchijr 
• V LOT OF^MBN'S union suits, 
wlnter-AfgTittcT close 'em out at 
,7Jc. ' J . T. Collins' Dept Store. ,. 
s M r , David Lyle-RoUii goes to 
Columbia February • where he 
has accepted a position with Mar-
'•Wall-Tatum CR-
"" '•Mr: R . ^ ^ ^ e y , G a t ^ t o - f i e 
Back a t his. work at the Chester 
. Postofflce"" * f te r having been con-
fined to :his hoin'e.several days,oh 
account of sickness. 
yr^fUST RECEIVED—Car of gen-
i i n e Texas r e d . "rust-proof seed 
Jos IWyl ieA Co. ; / 
( ' M r . J o h n - S p r s U ^ of C M ten, 
Jras the'gyest^-of' his mother, Mrs. 
£ M-'Spratt , on-. Pinckney street, 
Ine l v I a n W l t h -
o u t A C o u n t r y 
A S c r e e n - C l a s s i c t h a t will*lh;e- t i irougb 
the a g e s wi l l be p r e s e n t e d by 
T h e A m e r i c a n Legion* 
J a m e s H e m p h i l l P o s t , N o . 2 7 , a t 
Scene' 2—Same as Sogne I. • 
- Orchestra: 
Manager—G. . J . * Richardson, 
rums and Trap**. 
E. Wi MeCaJl—Piano. , 
"Wallace Knight—Saxaphonp-
Olsnry. Ad»ms—rVioHn, . 
Jolyi BarnwelV—Ttuov Banjo. 
One foot of mash hopper spaco 
to each five or six hens is needed, 
says . Berley ^ i n t o n , Missouri 
poultry .specialist. AI*p • provide 
one neat for each five o \ six hens 
and a special hoppor fo r \pya t e r -
shell. Six gallons of water\Jaily 
for 100 hens is the reguTm-
rate of consumption: * 
Robbed of $150. 
Benjamine J.. ClawsOn, aged 
Fort Mill citizen, who' livts a t mill 
N o . ' 2 , Fort Mill Manufacturing 
company',.Saturday morning Re-
ported to the police that he was 
robbed of $1 SO at Ids home Friday' 
night Mr. Clawson said he had 
the money Jn a pocketbook In his 
trousers and that when .he retired 
Friday night the trousers were 
lajd on a chair near hja bed. When 
he awoke Saturday morning the 
pockctbook.and money were gone, 
he added. , Mr. Clawson had,been 
carrying the money in. his pocket 
for seyehH.days, it was said, and 
had shown it-to numtfrois people.. 
Th»-police are none too hopeful of 
locating tlie thief, it is reported': 
—KoH Mill Times. -
Palace Theatre 
death toll from 
A.TIMELY WARNING! 
The coat of producing any crop 
is greatly increased, by' poor sUnds 
and poor 'qual i ty .product. I t is 
mtjre'profitable.by far to plant a 
smaller acreage with' good seed 
than it ' is to plant a targe acreage 
with scrub seed. A -10 per cent 
decrease in stand- means~a 10 per . 
cent loss in crop, .and even..more,; 
"for" poor se^d/ ' though ' i t * germi-
nates, produces low quality pro-
duct which yields less and sells 
under the-market. 
Now is -the time to make, ar-
rangements for good seedI If you 
wait until planting-We-jirices are 
apt ti? be higher and»the supply In-
sufficient. Good "seed reduces the 
fos t of "production, and every dol-.: 
lar.thus saved Means, a dollar add-
ed 'tovthe" price next fall .—Texas 
Farm, di Ranch: 
He's Calling 
:he^eiistoeat 
H a p p y 
F e e d s 
/ Appropriate? 
Mr. Jones, I've just been read-
ing^-funny ' , case—about,a fellow 
who-has been m'arfled seven times. 
.'Mis, Jones—I don't see . any-
thing funny about-that. 
^'W«ll, his na i j e is Bliss." 
VOTE FOR.S. P. U. CO. 
North Wilkesboro, Jan , 25,—By 
a majority of '683 votes the board 
of'commissioners were,empower-
ed by the citizens of North Wilkes-
boro. today in-»*aepcial election to 
sell its municipally ff*ned elective 
.distribution jyotem/and franchise 
to .the "Sbuthem ^Public Utilities 
company 1 Out of a total of- 717 
votes, 683\cast their ballots favor-
able to fhe\sale/while 34 caHt dis-
sentlng . batlilfs. - The Southern' 
Public UtUitWs company is tn p a y 
North Wllkoaboro the,sum of 165,-
000 for thft'transmisslon lines and 
Jhe privilege to sell electric cur-
rent to / i t s "citixenship. The 'c i ty 
retains its property, on RhodhiSs 
rivey which will, bJe i^seif.aa a. water 
Strong opposition t« the-*no hst^ 
custom "has Sprung up among, gov. 
ernment officials of France.' - It 
was formerly the custom j i fch ief 
clerks to. check the presence • of 
their assistant*, momentarily ab-
sent from the.-offlce, by-their hats 
. hanging outside the doorl ' ^ 
Something tor Crow About! 
Mills Give-Banquet. 
. Great Falls. J an , 27—The offi-
cials. Of the Republic' Cotton p i l l s 
gave,last night in the dining room 
of the^Dearborn Inn their annual 
banquet akid' had as their gucsU 
the' heads! of the different depart-
ments, with. »ome of the outside 
business and-profesilonal men of 
The big thing: in successful POULTRY RAISING is the-PROPER FEEDS. 
\Vhen y6u buy Ha"ppy Feed,you are assured oflhe.Right Kind. 
Happy Chickett Feed is recognized, endorsed- and.fed exclusively.by 
the South-Eastem Egg Laying Contest. - 1 / . J' 
^)air>- Feeders the country over get better results from Happy Dairy 
Feed than any other brand off the market. 
Get Happy u d stay happy By feeding Happy Feeds! 
Listen, Boys! 
CHURCH 1NOTICE. 
- On account o ' f the Fifth Sunday 
meel|ng o f the^hes te r Baptist A«: 
soclatl&n^-whlch-convenes Sunday 
morning with ' the Ilando Baptist 
church, the pastor of the First 
Baptist church will-not be, in his 
pulpit-.Sunday nforning. At the 
ovening services he' will pre j ch on-
"Under the X-Ray." 
- Dr. J . C. Roper will probably fill' 
the pulpit Sunday morning. ' ' 
T h e N e w ' S p r i n g 
srtftoW and 
E M E R S O N H A T S 
a r e h e r e . 
C a l l a n d s e e t h e m ! 
ajThoretofore btlng. equal to the 
oecaslonj added much -pleissure to 
t he delicious-repast. Several -elo-
quen tynd enthusiastic talks we;e 
5tad'e(Vby . bonortd guests., The 
feas t )»»s prepared by Mr. and 
Mrs.'J. A. Lybrahd,; St., who oper-
a t i - t ae Vostclry. Eighty, Attended.' 
Jos. Wylie & Co 
LOST FIVE Hl /NDRtO 
j Rock HiU, Si C , Jan. 25—Rock 
' Hill police today are contlnuing'on 
tho lookout for two "well-dressed" 
negroes and are ' wondering why 
the. old flim flam gamei work and 
keep on wording, and Levi Hutch-, 
iiuon, seventy-year-old negro, Is' 
minus the savings of twenty years, 
as the result pf being flim flam-
moil With the old, moth,eaten "lost 
pocketbook" trick.-. 
Levi came to Rock Hill on the 
, early morning tfain Saturday and 
, upon alighting was .accosted by o 
strange,'*V£ll-drjsied' negro. ' A 
few momenta later another well-
dressed negro came up and broke 
. into the conversation. Presently 
he walked away and 1'n view, of 
both picked up a largt»pockttbopk 
from the floor and placed it in his 
pocket. Later lie came, back to 
Levi and his chance acijustntance 
! and Informed . them that he had 
found a -pocketbook with a "whole 
lots of money" In i t They had 
seen him pick it up, so Levi' 
nibbled. . t ' 
The dSeoverer told them he wa? 
going to Cake it 'to hB boss. He 
returned and informed them that 
hi« boss, had told him he would 
allow them to keep' the money if 
they would give him $600 to Insure 
his secrecy.' Levi told the degrees 
he had $500 in a Great Falls Bank, 
so a' taxicab 'was hired and Levi 
and one of his n , w acquaintances' 
went to that city where the mjifey 
was withdrawn from the ' banki 
mostly IB ' f 1 bills. Returning 
here . , the two' met again at th.' 
station and walked to the HutchW-
son grove off Charlotte ' Aveiftie. 
The finder,of the pocketbdod told 
Levi to walk the length of the 
block to see tha t no <jne surprised 
them while he returned to his boss 
for- the, pocketbook' and ' $3,000 , 
.he said it contained,' and which i 
.they had agreed to share 'equally. , 
When Levi reached the Mid of the 
block his two friends' "took the i 
a ir" ' and . neither he nor police I 
have foundftiHeir landing place.. - j 
MINISTER SOLVES • / ' J 
KNOTTY PROBLEM. ( 
The Chester News FERTILIZER COMPANY 
| TO USE jtOTTON BACS. 
Sumter, Jan . W — T h e .Sumter 
Fertiliser company has anngmced 
that all of their mired fertiiitera 
this year will be packed jn cotton 
bags. A. E. Tisdale, manager of 
the plant, haa put in hia order for 
a large number of these bags and 
declares, that they compare Very 
favorably In strength .and cost 
with the jute bags usually used In 
the Industry. So .fan-as can be 
learned this is the flnl: manufac-
turing industry .in this part of the 
country to s tar t , using cotton in-
stead of jute bags. 
SHERIFF'S SALE FOR TAXES. 
By'virtue of sundry tax execu-
tions to me 'directed " b y / W . E. 
Cornwell, t r o a t o e r of CJicster 
county, I, will sey at auction be-
fore the Cobrt House door, in loounty, I will sell a t auction be- In the'office of. Clerk of Court f o r 
Chester, S. C., on February 7th, [ fore the Court House door, In. Chester county and which i» 
1927, fltjrlng the legaThours of I Cheater. S. C., oh February 7th, shown on a plat "dated Feb. 26th, 
11937, 'during the legal hours "of '1913.' 
AU that lot, piece.or parcel of |sale. l.e?ied on and sold as the prop-
land containing thirty-five (,35) All that lot, piece or parcel of crty of James Cherry for taxes for 
acres, more or . less, near"" Ofd land containing sixteen and sixty- thejyear 1925. -» 
Smyrna church, a . full description ihree hundredths (16.03) acres, f J. O. HOWZE, 
of which appears in book i t f# at morO or less, l o c a t e \ near Orr> Sheriff Chesto'r County, 
page 0& in the office of Clerk of. e t ^ o T i i a l U e s c r i r t t o n ' o f which Chester. S. C„ Jan. 31st, 1917 / 
Court for Chester county.,, / ••' „ , / . „ , • x . / 2 1 - 2 8 - a 
Levied on A d s o K M s i S W : B o & . I S a a t > « g e C31 - v 
Oijy of Isaac Wilson for taxA for Z *•: • 1 ; ^ 
the year .1925: • . •; 
J .G . -HOWZE, . 
Sheriff Chester County. 
Chesttr , S. C., 'Jan. 31st, 1927. 
21-28-4 
SHERIFF'S "SALE FOR TAXES. 
By .virtue of sundry tax e*ecu> - — . — 
tions to 'me directed by W. E. D o y o u p l a n — . 
Cornwell, treasurer of Chester • TO BUILD 
TO,REPAIR 
TO REMODEL ' _ 
RIGHT NOW is the time to repair for the build-
ing season if you have in mind any building work in 
1927. 
Don't Postpone It Longer. 
Lumber, prices will not be any lower. Many 
people have delayed needed improvements with the 
thought that-costs-may-be pheaper.r They wHl not 
be. The longer repairs are postponed the greater 
the cost.' 
Ask For An Estimate Here. 
We will be'pleased to give you an estimate on-
any sort of-job, large t>r small. We want to serve our 
customers and our prospective customers to the best 
of our ability. 
Care For Your Livestock. 
We have lumber suitable for hog; houses, of 
that can be used fof small buildings to hpuse live-
stock; also good material for poultry houses. 
OOca 118 Gadsden St., Phene 1 
Entered at the Pottoffice a t fchf 
— U r S.'C. ai JWlt i 
- « - 0 0 
.$1 .00 
What'^ Ypur Program 
for the New Year? • AU Fool's day comet tin Friday 
this year, but you can be a fool 
~ahy~ other" day Jir;the ."year yon 
efcoofce. 
» Since thia is th<» age of speed, 
V o o W n T be great if summer a r -
rived ^long somatime iiv- February. 
-•The niost, dangerous phase 
the fjnglish language is HStep Save Time 
Jjave Mt>ney! 
* "Legislators M^O are. proposing 
laws with heav ie r^aaa l t ^ sKoWb-
-remember tha t a nenalty is one 
thing and .a conviction is quite an-
other. 9 
. The 'ardent loverfc* of the movies, 
never are so successfuf in real life, 
judging .from the # Hollywood 
divorce records. 
P u r ^ u r w a v e s a r e so smart in appearance 
so Quickly and comfortabjy done, so inexpen-
sive, there's no longer any reason why, you 
shouldn't take advantage of this great conven-
ience for the winter, too. 
THIS BABY HAS ELEYEH 
LIVING CRANDPARENTS. 
Jonjanvllle, N. Y., Jan . 26— 
Whm Mr. and Mrs. Harold JJ. 
Harter, of this Herkimer' county-
village read in the paper that lit-
tle Anna ,£liz~ab?th Garrett, ,of Al-
bany, Georgia, had ' 1 0 - living 
grandparents, they said "Well 
that's^pothing—our son-has elev-
en." . •, ' 
Druce Harold Harter, not yet 
tw<^ years old, is cuidled by, two 
grandmother?, ' two grandfathers, 
four great grandmothers, two 
great g r a n d f a t h e r s j n d ' one greajP 
great grandmother. ' The Tast men-
tioned will be 112 next May. 
Phone todSy for an appointment ail! 
.your Le Mur Wint^-Permanent now. 
About the only pe 
afford to drink bootl 
one who has already 
is to be seed t 
r Lumber 
Company Hastings Barber Shop 
-. Some people wear tight shoes, 
all their lives alW never learn any 
better. , • . ' 
Jir Economical Trontportatiok 
YOU CERTAINLY MDST have 
heard of this, store from your 
neighbors or friends. Especially 
those who are known as clever buy-
ers-Why not investigate for your-
self and judge the character and 
values of our House furnishings. 
You'll find that there is good rea-
son why the thrifty, and discrimi-
nating come here. Do you claim 
to belong to fhat 'c lass . 
Chester Hardware Co. 
WEAK, RESTLESS 
Tennessee Lady Had So Little 
Strength She "Couldn't Get 
Aronad." TotyCudri"* 
If Charlie Chapli 
comedy, in his .pres 
he i? a comedian, f 
Much Better, Hm Smf», 
* , Memphis^—What should p p a ^ 
tbr do with those members of his 
congregation if any who refuse to 
sign the church covenant and con-
. tinue their dancing, "cardNrfaying 
and theatre going? A ~ 
The problem for month! viexed 
Dr._ James 6 . Leavell, pas to/ .of 
the First Baptist church of .Hous-
ton, Texas, and finally .he arrived 
at a solution, He expelJed them. 
Dr.Xeavell dropped 3,700 mem-
bers of his congregations flfem the 
cliurch rol l , -he told the / .Sou th-
ern Baptist Sunday SC^OM confer-
ence; Now, he said, tae remain-
ing .1,600 are*^doing better work 
and. making more progress than 
did the 5,300 members." ^ ^ 
A tew excluded persons. ' sought 
an injunction in* the court* to re-
strain him • from such 'conducts, 
<he pas tor remarked, jading * that 
the; eourt-informed,the ^ petitioners 
that *^ a_ Baptist church is^an*^uto-
homou . bo'dy Ifr.d is ' o? 
administering suclsuliafipline j is it 
may feel ' n^?*sa^y." t 
Dr. Leav/ll explained that he 
didn't ex|f4i the members because I 
they played cards, danced and at-
tended theatres but because they ' 
w^uld not Sign the "church cover i 
The old-fashioned-
Kept his New YearTrc 
lease a month has a soi 
'makes any a t all. 
A newspaper say* the Jiit-and-
run automobile . drtver can't run 
away f rom- the condemnatibn>df 
^his own cod^pience, but has .he H E V R 
in Chevrolet 
Peoples Coal Co. 
t^High Grade 
Domestic and 
Steam Coal 
h a l f , million dollars; according-to 
The National Board of Fire Under-
writers. That a great part of thi's 
loss could be eliminated is admit-' 
te3 by . all and SoutA.-Carolinians 
in erec.tingvhomes' and ; buildings 
should- give, the matter of loss by 
fl?e serious consideration in the 
-planning of-such buildings. The-
loss in 19^5 f r e m ^ "sparks on 
rqofs" is given' at almost half a 
- » i « o a - ^ o l l a r f c . 4o&r. .of 
course, is ' t tie resu l t Of "Wooden1 or 
shingle roofs. Many cities, Char-
lotte for 'instance,, now j>n>hil>it 
the .ereclions of buildings where 
tfhingle roofs are used. The time 
will eventually come when a shin-
gle roof will be-a thing of the past. 
I t is-regrettable tha t the average-
American builds f o r the , present 
and ,no"t ,for the future. 
Prorppt S^ervice 
ancl.Satisfaction 
Guaranteed 
HC-174 
YOUR PATRONAGE SOLICITED 
AND APPRECIATED. 
" r *. MORE 'LAW'S. X 
The output of laws at th«"T9?5 
sessions of state, legislatures 
iunouhted' to 13,000 no.w legisla-
tive e'nactmehts out of a grist of 
40,966 proposals foe legislation 
which were introduced. A .pre-
liminary-surrey indicates that this 
record will-be.equalled i t not sjir-
passed this year. -
state ^ legislators began tiie 
session.with'good inu-ntions. On 
the average, they intend ' to hold 
down tho "crop of Jaws, but their 
good "resolutions can not withstand 
the o,nalaughts of 'these' o?g£niztd 
.instigators of new laws.represent-
ing active 'minorities apft^-*fiecinl 
class groups, including/rellgioSv 
M civic. - l i b o r ^ o m . e n a id 
badies tha t 'descend .on the 
State cspitoir 
B « b gropp' has its own pana-
cea 'to' cure 'the ills of. die body 
, 'politic.; Every one has special 
class- advantage;ln r mind and -en-' 
7deavors.by legislative decree - to 
' r e fo rm . reatrftin/or .controV arbi-' 
"tr»rily the conducts morals, do-
mestic lives and Business methods 
of others. Tticy aclually over-
whelm any desrre'of members of 
. the legislature to pass ndthing'but 
laws' needed fo f . the reasonable 
' and;ef fec t ive administration -of 
' government. . ' 
The majorlfy'of new lawi pro-
posed provide a flew drain' upon 
the public trealury.' Yet n o j leg-
islatorS were, elected oiv.a' tfledgi 
of [economy. Hbven jany^f them 
•will stand by their.promise; now 
that they have the opportunity. 
.Reports of the South Carolina State Highway Depart-
ment show tftat fifty-six per cent of the autopiobiles sold 
in South Garolina during the past year were FORDS. 
South Carolinians know thtffettie Ford is the best buy for 
the inoney and. therefore the majority "of them are buy-
The Landau 
i ' Hundreds of people who own big.cars are buying Fords' 
because they are So easy to hand!e> require little park-
. mg spac^'and fill a need no othei-'car can filL 
enn-AbellMotorCo 
C h e s t e r , S. C. 
A u t h o r i z e d F o r d s o n , F O R D , Li t i sxf f tTfyea l i ^ CH1TTY-CHEVROLET SALEJ COMPANY 
QUALITY AT )LOW;C^ST 
